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1 . Données de base
Elles ont été extraites du fichier national constitué à partir des Bulletins d'Analyse
d'Accident Corporel de la Circulation (BAACC) établis par les services de la
Gendarmerie Nationale, de la Police Urbaine et de la Préfecture de Police de
Paris.
Ont été retenues les données concernant les accidents
n survenus en 1996,
n en agglomération,
n dans lesquels un (ou plusieurs) piéton a été tué,
n en traversant une chaussée.
• La première étape a consisté à importer les fichiers pour créer une base de
donnée sous ACCESS 7.
La base est constituée de :
13 508 enregistrements
	
dans la table Accidents,
14 116 enregistrements
	
dans la table Lieux
14 062 enregistrements
	
dans la table Piétons (Table créée à partir de la table
Usagers en sélectionnant uniquement les piétons à l'aide
d'une requête)
27 806 enregistrements
	
dans la table Usagers
13809 enregistrements
	
dans la table Véhicules.
• La deuxième étape a consisté à faire un « nettoyage » de la base ; par
exemple supprimer les piétons portant une ceinture.
• La troisième étape a porté sur le contrôle des données . Il faut noter que le
code Aurore est absent dans toute la base et qu'il n'existe pas d'identifiant pour
définir chaque accident . Du fait de la structure des tables, il n'est pas possible
d'établir une clé permettant de réaliser des liens relationnels entre les fichiers.
Il existe des enregistrements doublons dont le contrôle ne peut être réalisé que
d'une façon visuelle . Suite à l'identification de ces doublons, le problème se
pose de savoir quel est celui qui est erroné . Il a été décidé de ne pas choisir et
de garder l'ensemble des enregistrements sachant que les faux pourront être
détectés ultérieurement avec les Procès verbaux papier . En accord avec le
CERTU, quelques caractéristiques ont été éliminées - car ne présentant pas a
priori d'intérêt pour l'étude - afin de faciliter le travail sur les fichiers et diminuer
le temps de traitement .
La quatrième étape a consisté à créer des tables Résultats à partir de
requêtes Création de Tables . Il n'est pas possible de répondre exactement aux
questions posées par le CERTU (voir les tableaux joints) car les différentes
données n'existent pas dans la base (1 èfe partie de la chaussée, 2eme partie de
la chaussée, etc . . .) . Aussi, nous avons établi un récapitulatif le plus proche
possible avec les questions auxquelles nous pouvions répondre . 1I est joint et
comporte le nombre d'enregistrements que compte chaque traitement . A noter
qu'au total, le nombre de piétons tués est plus important à cause des doublons
restants. L'ensemble de la base contient 52 370 octets.
• La cinquième étape a permis de fusionner les tables Résultat en un seul
fichier EXCEL puisque les numéros de PV, le département de l'accident, le
code de l'unité, le code de l'organisme, la date et l'heure de l'accident sont
rapatriés dans chaque table Résultat. Visuellement tous les doublons ont été
éliminés. Des tris successifs ont ensuite abouti au classement par département
et par commune de tous les accidents mortels de piétons tués en traversant
une rue.
2. Données de base de l'étude
• Total : 446 piétons tués en 1996 en agglomération en traversant une chaussée
(numérotés de 1 à 446) dont 13 ajoutés au fichier national.
• Tués (et numéros) éliminés car, après examen détaillé, les accidents correspondants
ne satisfont pas aux critères de sélection retenus :
N° 30 :
	
accident hors agglomération
N° 37 :
	
piéton ne traversant pas la chaussée
N° 60 :
	
chute du piéton (pas de collision avec un véhicule)
N° 230 :
	
accident hors agglomération
N° 262 :
	
accident hors agglomération
N° 367
	
accident hors agglomération
N° 371 :
	
accident hors agglomération
N° 376 :
	
piéton non tué (blessé légèrement)
soit 8 tués (8 numéros) et 8 accidents éliminés.
• Lors de 3 accidents, 2 piétons ont été tués simultanément.
Ont été tués dans le même accident les piétons :
39 et 48
202 et 204
290 et 291
• En définitive, l'étude a porté sur :
438 piétons tués (446 - 8)
435 accidents mortels (446 - 8 - 3) .
Les données complémentaires recueillies (rapports REAGIR, procès-verbaux, descriptifs,
plan renseignés, croquis, schémas, photographies, . . .) ont permis de classifier selon les
catégories d'accidents prédéterminées 343 accidents sur 435, soit 78,8 % du total . Ces
accidents se répartissent comme suit :
Types de lieux Codes Nombres % % du total
Accidents en section courante
A
C
E
F
54
29
55
	 138
69
26,1
14,0
26,6
. .66,7
33,3
15,7
8,5
16,0
	 40,2
20,1
Traversées
•
	
sur passage-piéton
•
	
dans la zone contiguë au passage-piéton
(<10m)
•
	
dans les 10 à 50 m d'un passage-piéton
•
	
à plus de 50 m d'un passage-piéton
Total en section courante 208 00 60,8
Accidents en intersection
Traversées
G
14,9
•
	
d'une voie bidirectionnelle
. en intersection à feux 51 37,5
. en intersection avec STOP 36 26,5 10,5
ou « Cédez le passage »
. en intersection à priorité à droite 29 21,3 8,4
	 ---------
Sous total voie bidirectionnelle 116 85,3 33,8
• d'une voie à sens unique H
. sans couloir bus à contre sens 18 13,2 5,2
. avec couloir bus à contre sens 2 1,5 0,6
-------- ------ ----------
Sous total voie à sens unique 20 14,7 5,8
Total en intersection 136 100,0 39,7
TOTAL GENERAL 343 100,0
Types de rues traversées
	
Nombres
	
% total
Accidents en section courante
. voies bidirectionnelles 189 91,3 55,1
. voies à sens unique 18 8,7 5,2
207 100,0 60,3
—----------------------
Accidents en intersection
. voies bidirectionnelles 116 85,3 33,8
. voies à sens unique 20 14,7 5,8
136
343
'100,0 39,7
100,0
Voies bidirectionnelles
Voies à sens unique
305
38
88,9
343 100,0
Localisation du choc par
rapport à la traversée
1 ere partie
ou
aèfe partie
ou Inconnue
1 efe file 26re file
Nombre %
% Nombre % % Nombre % %
Accidents en section courante
voies bidirectionnelles 78 37,7 22,7 91 44,0 26,5 20 9,7 5,8
voies à sens unique 5 2,4 1,5 13 6,3 3,8 0 0,0 0,0
----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
83 40,1 24,2 104 50,3 30,3 20 9,7 5,8
Accidents en intersection
voies bidirectionnelles 56 41,2 16,3 55 40,4 16,0 5 3,7 1,5
voies à sens unique 7 5,1 2,0 11 8,1 3,2 2 1,5 0,6
----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
63 46,3 18,3 66 48,5 19,2 7 5,2 2,1
Voies bidirectionnelles 134 - 39,1 146 - 42,6 25 - 7,3
Voies à sens unique 12 - 3,5 24 - 7,0 2 - 0,6
Toutes voies 146 - 42,6 170 - 49,6 27 - 7,9
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2 . PRINCIPAUX RESULTATS
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Recherche des situations
d'accidents mortels de piétons
en milieu urbain
en traversée de chaussées
3 . DESCRIPTION SYNTHETIQUE DES ACCIDENTS
LEGENDE
201
201 n° de l'accident
A
	
catégorie de l'accident
Liste des Fiches d'Analyse Qualitative
	
14/05/1999
1
	
G
• En intersection en T équipée d'un stop sur la voie secondaire.
• Traversée à gauche du carrefour, sur passage piéton, d'une voie bidirectionnelle de 6 m de
large, par nuit sombre avec éclairage public et pluie légère.
• Piétonne, âgée de 72 ans avec un taux d'alcoolémie de 0,13, s'engageant sur passage piéton
devant son domicile, heurtée en fin de traversée par l'avant droit d'une VP vert sombre
survenant sur sa droite.
• Conducteur âgé de 32 ans.
Observations particulières :
• Chaussée mouillée.
• Visibilité réduite : nuit sombre + pluie.
2
	
A
• En section courante d'une voie bidirectionnelle de 9 m de large avec stationnement bilatéral.
• Traversée sur passage piéton de jour mais par forte pluie.
• Piétonne, âgée de 90 ans, traversant en trottinant tout en se protégeant le visage de la pluie,
heurtée en 2ème partie de chaussée par VP rouge survenant sur sa droite.
• Conductrice âgée de 48 ans.
• Pas d'alcoolémie.
Observations particulières :
• Visibilité réduite en raison de fortes chutes de pluie.
• Chaussée mouillée.
3
	
F
• En section courante d'une voie bidirectionnelle de 10,50 m de largeur avec marquage axial
discontinu.
• Chaussée mouillée par pluie légère.
• Piétonne, âgée de 82 ans, traversant devant son domicile, heurtée en 1 ère partie de chaussée
par l'avant gauche d'une VP bleue survenant sur sa gauche.
• Conducteur âgé de 46 ans.
• Pas d'alcoolémie.
• Passage piéton le plus proche à 105 m.
Observations particulières :
page 1
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14/05/1999
4
	
E
• En section courante d'une voie bidirectionnelle de 12 m de large avec stationnement bilatéral
et TPC peint.
• Traversée à moins de 50 m d'un passage piéton, par nuit « noire » avec éclairage public et
pluie légère, en utilisant un « trou » dans la haie bordant le trottoir opposé.
• Piétonne, âgée de 75 ans, portant des chaussures blanches et un parapluie clair, heurtée en
2ème partie de chaussée par l'avant droit d'une VP noire.
• Conductrice âgée de 40 ans, perturbée par précédent accident matériel bénin et déclarant
n'avoir absolument rien vu.
• Pas d'alcoolémie.
Observations particulières :
• En intersection cruciforme équipée de stop sur les branches secondaires.
• Traversée à gauche du carrefour hors passage piéton de la voie prioritaire bidirectionnelle à
3 voies, par temps éblouissant.
• Jeune garçon de 11 ans jouant devant la maison dans laquelle se trouvait sa famille et
traversant brusquement en courant ; arrivé sur la 3eme voie, il est heurté par l'avant gauche
d'une VP rouge survenant sur sa droite.
• Conducteur âgé de 18 ans, ayant son permis depuis 4 mois et accompagné d'un camarade
âgé également de 18 ans.
• Vitesse supérieure à 50 km/h (levier de vitesse en 4eme)
Observations particulières :
6	
CI
• En section courante d'une voie bidirectionnelle à 2 voies avec marquage axial discontinu.
• Traversée à moins d'une dizaine de mètres d'un passage piéton de nuit avec éclairage public
et chaussée mouillée.
• Piétonne, âgée de 85 ans, marchant lentement et vêtue de sombre avec une capuche ; après
avoir déposé une poubelle sur le trottoir opposé, au retour vers chez elle, elle est heurtée en
2ème partie de chaussée par l'avant gauche d'une VP gris métallisé, survenant sur sa droite.
• Conducteur âgé de 56 ans et avec un taux d'alcoolémie de 0,19.
page 2
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Observations particulières :
• Chaussée légèrement mouillée.
• Eclairage « suffisant » renforcé par celui de la pharmacie (?).
7
	
E
• En section courante d'une voie bidirectionnelle de 5,70 m de largeur, sans trottoir d'un côté et
sans marquage.
• Traversée à moins de 50 m d'un passage piéton, de nuit avec éclairage public allumé.
• Piétonne, âgée de 83 ans faisant un aller-retour en face de son domicile pour faire un achat
chez un voisin ; au retour, elle est heurtée en 2eme partie de chaussée par l'avant droit d'un
VUL de couleur blanche, circulant en milieu de chaussée et survenant sur sa droite.
• Conducteur âgé de 55 ans.
• Pas d'alcoolémie.
Observations particulières :
• 2 passages piéton sont implantés de part et d'autre du lieu de l'accident, l'un d'un côté à
43,85 m et l'autre, côté opposé, à 46,85 m (< 50 m).
• En section courante d'une voie bidirectionnelle.
• Traversée à moins de 10 m d'un passage piéton.
• Jeune garçon, âgé de 10 ans, s'engageant derrière un véhicule en stationnement et heurté en
2eme partie de chaussée par un VL survenant sur sa droite et conduit par un homme de 27 ans.
• Pas d'alcoolémie.
Observations particulières :
9
	
F
• En section courante d'une voie bidirectionnelle à 2 voies avec marquage axial discontinu.
• Traversée à plus de 50 m d'un passage piéton, par forte pluie.
• Piéton, âgé de 30 ans, heurté en lere partie de chaussée, par tracteur routier avec semi
remorque survenant sur sa gauche et conduit par un homme de 32 ans.
• Pas d'alcoolémie .
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Observations particulières :
10
	
E
• En section courante d'une voie bidirectionnelle à 2 voies avec marquage axial discontinu.
• Traversée dans les 10 - 50 m d'un passage piéton, de nuit sans éclairage public et avec forte
pluie.
• Piéton, âgé de 74 ans, avec taux d'alcoolémie de 0,71, heurté en 1 partie de chaussée par
VL survenant sur sa gauche et conduit par un jeune homme de 21 ans.
• Pas d'alcoolémie.
Observations particulières :
• Chaussée mouillée.
• Vitesse en cause.
• En section courante d'une voie bidirectionnelle à 2 voies avec marquage axial continu.
• Traversée en biais, à moins de 10 m d'un passage piéton, de nuit avec éclairage public.
• Piéton, âgé de 66 ans, avec taux d'alcoolémie de 1,68, heurté en 2eme partie de traversée par
VL survenant sur sa droite et conduit par femme de 53 ans.
Observations particulières :
12
	
G
• En intersection cruciforme à priorité à droite.
• Traversée à droite du carrefour, hors passage piéton, de la voie principale, bidirectionnelle, à
3 voies.
Piéton, âgé de 73 ans, heurté sur la Sème voie par ensemble routier survenant sur sa droite et
conduit par un homme de 47 ans.
Pas d'alcoolémie.
Observations particulières :
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13
	
G
• En intersection cruciforme équipée de feux tricolores.
• Traversée à gauche du carrefour, sur passage piéton, d'une voie bidirectionnelle.
• Piéton, âgé de 90 ans, heurté en 1 ere partie de chaussée par cyclomoteur survenant sur sa
gauche avec le feu vert et piloté par garçon de 17 ans.
• Pas d'alcoolémie.
Observations particulières :
f14
	
E
• En section courante d'une voie bidirectionnelle à 2 voies avec marquage axial discontinu.
• Traversée dans les 10 à 50 m d'un passage piéton.
• Piéton, âgé de 74 ans, heurté en fin de traversée par l'avant droit d'une VP survenant sur sa
droite.
• Conducteur, âgé de 62 ans, surpris par le comportement du piéton qui aurait marqué un arrêt
au milieu de la chaussée avant de continuer sa traversée.
• Pas d'alcoolémie.
Observations particulières :
• Long alignement droit en traverse du hameau ne présentant pas un environnement de rue
mais plutôt de route hostile aux piétons.
• En intersection cruciforme à priorité à droite.
• Traversée à droite du carrefour, sur passage piéton, d'une rue bidirectionnelle de 6 m de
largeur, de nuit avec éclairage public manquant de puissance.
• Piétonne, âgée de 88 ans, heurtée en 1 efe partie de chaussée par l'avant droit d'une VP
survenant sur sa gauche ; accompagnée d'une amie âgée de 87 ans, heurtée également et
blessée grièvement.
• Conducteur âgé de 80 ans déclarant ne les avoir vues qu'après le choc ; aucun freinage.
• Pas d'alcoolémie ni de médicaments.
Observations particulières :
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116	 A
• En section courante d'une voie à sens unique de 7,30 m de largeur et 2 voies.
• Traversée sur un passage piéton.
• Piétonne, âgée de 91 ans, heurtée sur la 2eme voie, par l'avant gauche d'une VP blanche
survenant sur sa gauche et conduite par une femme de 31 ans.
• Pas d'alcoolémie.
Observations particulières :
Al
En section courante d'une voie à sens unique de 11,30 m de largeur à 3 voies, d'un vaste
carrefour complexe.
Traversée sur passage piéton en biais important.
Piéton, âgé de 83 ans, débouchant directement sur le passage piéton d'un espace vert planté
d'arbustes hauts, sans aucune visibilité, heurté sur la 2eme file par un cycliste âgé de 19 ans
survenant sur son arrière droit à vitesse élevée (vélo de course).
Pas d'alcoolémie.
Observations particulières :
• De nuit.
• Piétonne âgée de 80 ans.
• Conductrice âgée de 51 ans.
• Pas d'alcoolémie.
Observations particulières :
• Cf. BAAC, PV non récupéré.
•
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19
• Piétonne âgée de 77 ans.
• Conducteur âgé de 34 ans.
• Pas d'alcoolémie.
Observations particulières :
• Cf . BAAC, PV non récupéré.
120
• Garçon ägé de 14 ans.
• Conducteur âgé de 53 ans.
• Pas d'alcoolémie.
Observations particulières :
• Cf. BAAC, PV non récupéré.
121
	
F
• En section courante d'une voie bidirectionnelle de 8,95 m de largeur à 2 voies avec marquage
axial continu.
• Traversée à 80 m d'un passage piéton, de nuit avec éclairage public allumé et par forte pluie.
• Piéton, âgé de 73 ans, vêtu de sombre, traverse pour aller d'une station-service à celle située
du côté opposé ; après avoir franchi la ligne médiane, il est heurté par l'avant droit d'une VP
blanche survenant à vive allure sur sa droite.
• Conducteur âgé de 24 ans.
• Pas d'alcoolémie.
Observations particulières :
• Chaussée mouillée .
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22
	
H
• En intersection équipée de feux tricolores.
• Traversée à gauche du carrefour d'une voie à sens unique de 7,80 m de largeur avec
stationnement unilatéral côté droit . Pas de passage piéton.
• Piétonne, âgée de 40 ans, traverse en courant, en prolongement du trottoir perpendiculaire à
la voie traversée pour prendre un bus arrêté au feu rouge ; en 2eme partie de chaussée, elle est
heurtée par une moto 7 CV rouge survenant à vive allure sur sa gauche en ayant le feu vert.
• Conducteur, âgé de 30 ans, sans permis, également tué.
• Pas d'alcoolémie.
Observations particulières :
• Véhicules en stationnement ayant pu masquer la visibilité.
( 23
	
E
• En section courante d'une voie bidirectionnelle à 2 x 2 voies séparées par TPC de 3 m de
largeur avec stationnement côté trottoir et sur TPC entre arbres.
• Traversée à 13,40 m d'un passage piéton d'une chaussée large de 8,50 m.
• Piétonne, âgée de 87 ans, heurtée sur la voie de gauche de la 1ère chaussée par VP bleue
survenant sur sa gauche et conduite par femme de 25 ans.
• Pas d'alcoolémie.
Observations particulières :
124
En intersection cruciforme équipée de signalisation lumineuse tricolore.
• Traversée, à droite du carrefour, sur passage piéton, d'une voie à sens unique, de 10 m de
largeur, à 2 voies et stationnement bilatéral . Stationnement occupé sur les 8 côtés jusqu'aux
passages piétons.
• Piéton, âgé de 87 ans, heurté en 1ère partie de chaussée par VP survenant sur sa gauche
avec feu vert.
• Conductrice âgée de 36 ans et ayant son permis depuis 2 ans et demi.
• Pas d'alcoolémie.
Observations particulières :
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25
• Piéton âgé de 81 ans.
• Conducteur âgé de 51 ans.
• Pas d'alcoolémie.
Observations particulières :
• Cf. BAAC, PV non récupéré.
26
	
F
• En section courante d'une voie bidirectionnelle à 2 voies avec marquage axial discontinu.
• Traversée en biais, de nuit avec éclairage public défectueux (1 lampadaire sur 5 en
fonctionnement).
• Piéton, âgé de 49 ans, avec taux d'alcoolémie de 1,7, vêtu de sombre, heurté en fin de
traversée par VP survenant sur sa droite quasiment dans son dos.
• Conducteur âgé de 44 ans conduisant à vive allure.
Observations particulières :
• En section courante d'une voie bidirectionnelle à 2 x 3 voies séparées par un TPC.
• Traversée à une soixantaine de mètres d'une passerelle piéton située en aval.
• Piéton, âgé de 47 ans, avec un taux d'alcoolémie de 1,98, heurté en fin de traversée de la
lève chaussée par l'avant gauche d'une VP survenant sur sa gauche et circulant sur la
3eme voie (file de gauche).
• Conducteur âgé de 31 ans.
Observations particulières :
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28
	
E
• En section courante d'une voie bidirectionnelle à 2 x 3 voies séparées par un TPC, à vitesse
limitée à 70 km/h.
• Traversée, à une vingtaine de mètres d'un passage piéton en baïonnette dans le mauvais
sens, de la chaussée mouillée par l'arrosage automatique.
• Piéton, âgé de 33 ans, avec un taux d'alcoolémie de 1,39, heurté sur la voie centrale de la
2eme chaussée par VP survenant sur sa droite à très vive allure (120 km/h) d'après les propres
dires du conducteur âgé de 23 ans.
Observations particulières :
29
	
E
• En section courante d'une voie bidirectionnelle à 2 voies avec marquage axial discontinu et
vitesse limitée à 45 km/h.
• Traversée à une trentaine de mètres d'un passage piéton.
• Piéton, âgé de 73 ans, traversant devant une voiture en stationnement, heurté en 2eme partie
de chaussée par moto 6 CV survenant sur sa gauche après s'étre déportée au-delà de la ligne
médiane en doublant le véhicule en stationnement.
• Pilote âgé de 28 ans.
• Pas d'alcoolémie.
Observations particulières :
30
• Accident hors agglomération : éliminé.
Observations particulières :
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31
	
E
• En section courante d'une voie bidirectionnelle à 2 voies.
• Traversée dans 110 - 50 m d'un passage piéton.
• Piétonne, âgée de 84 ans, heurtée en l efe partie de chaussée par VL conduit par jeune
homme de 25 ans,
• Pas d'alcoolémie.
Observations particulières :
[32
	
F
. En section courante d'une voie bidirectionnelle à 2 voies, de 6,85 m de largeur avec marquage
axial discontinu et sans trottoir.
• Traversée en entrée d'agglomération, de nuit avec éclairage public allumé mais masqué par
des arbres et pluie légère.
• Piétonne, âgée de 71 ans, heurtée en fin de traversée par l'avant d'un véhicule survenant sur
sa droite et conduit par un homme de 32 ans.
. Pas d'alcoolémie.
Observations particulières :
33
• Piétonne, âgée de 86 ans, heurtée sur passage piéton en 2eme partie de chaussée par VL
survenant sur sa droite et conduit par homme de 43 ans.
• Pas d'alcoolémie.
Observations particulières
34
	
A
• En section courante d'une voie bidirectionnelle à 2 voies avec marquage axial discontinu.
• Piétonne, âgée de 54 ans, déficiente mentale, heurtée par VL sur 1ère partie d'un passage
piéton sur lequel elle s'est engagée après des hésitations.
• Conductrice âgée de 25 ans.
• Pas d'alcoolémie .
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Observations particulières :
35
	
G
• En intersection en T, à priorité à droite.
• Traversée à droite du carrefour sur passage piéton.
• Piéton, âgé de 72 ans, heurté sur 2eme partie de chaussée par bus obligé d'emprunter la partie
gauche de la chaussée pour négocier le virage à droite à 90°.
• Conducteur âgé de 37 ans.
▪ Pas d'alcoolémie.
Observations particulières :
• Recul du passage piéton insuffisant ?
• En section courante d'une voie bidirectionnele à 2 voies avec marquage axial discontinu.
• Traversée en sortie de virage à gauche à plus de 50 m d'un passage piéton.
• Piétonne, âgée de 65 ans, s'engageant sur la chaussée de l'intérieur de la courbe vers
l'extérieur et faisant demi tour en voyant un véhicule arriver sur sa droite.
• Conducteur âgé de 35 ans se déportant à gauche pour passer derrière la victime et la heurtant
du fait de son demi tour.
• Pas d'alcoolémie.
Observations particulières :
37
• Piéton tué ne traversant pas fa chaussée.
• Accident éliminé.
Observations particulières :
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C38
	
F
• En section courante d'une voie bidirectionnelle de 7 m de large, sans trottoir, ni marquage, ni
passage piéton.
• Piéton, âgé de 70 ans, avec un taux d'alcoolémie de 2,20, circule au milieu de la rue, à la
sortie d'une courbe, de nuit avec éclairage public très faible et par forte pluie.
• Il est heurté par un VL conduit par un homme de 35 ans qui ne l'a pas vu à temps.
Observations particulières :
[3948
	
F
• En section courante d'une voie bidirectionnelle de 9 m de largeur, à 2 voies de 3,50 m
séparées par un TPC peint de 2 m de large.
• Traversée à plus de 50 m d'un passage piéton, sur chaussée mouillée, à l'aube.
• Couple de piétons (mari et femme) âgé de 72 ans, heurté en 2eme partie de chaussée par VP
survenant sur leur droite et conduite à environ 70 km/h par homme de 30 ans.
• Pas d'alcoolémie.
Observations particulières :
40
	
C
• En section courante d'une voie bidirectionnelle à 2 x 3 voies, séparées par un large TPC.
• Traversée à moins de 10 m d'un passage piéton à feux avec bouton poussoir.
• Piéton, âgé de 82 ans, heurté sur la voie centrale de la 2eme chaussée par VP.
• Conducteur âgé de 40 ans ayant redémarré après passage du feu du rouge au vert sans voir
le piéton masqué par un véhicule situé sur file de gauche ; choc à 30 km/h environ.
• Pas d'alcoolémie.
Observations particulières :
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41
	
E
• En section courante d'une voie bidirectionnelle à 4 voies et plus avec TPC.
• Traversée dans les 10 - 50 m d'un passage piéton sans feux et avec refuge.
• Piéton, âgé de 61 ans, heurté par véhicule conduit par femme de 60 ans.
• Pas d'alcoolémie.
Observations particulières :
42
• Piétonne âgée de 45 ans avec taux d'alcoolémie de 0,3
• Conducteur âgé de 30 ans.
Observations particulières :
`43
	
E
• En section courante d'une voie bidirectionnelle à 2 voies et stationnement unilatéral fixe.
• Traversée dans les 10 - 50 m d'un passage piéton sans feux, ni refuge.
• Piéton, âgé de 79 ans, heurté en 1ère partie de chaussée par avant-gauche d'une VP conduite
par homme de 30 ans avec taux d'alcoolémie de 0,38.
Observations particulières :
• En section courante d'une voie bidirectionnelle à 2 x 2 voies de 2,80 m de large chacune,
séparées par un TPC de 1,5 m de large.
• Traversée à 26 m d'un passage piéton à feux, avec refuge, de nuit avec éclairage public
allumé et pluie légère, donc chaussée mouillée.
• Piéton, âgé de 77 ans, suivant un autre piéton pressé de s'abriter de la pluie, vêtu de sombre,
heurté en fin de traversée par VP circulant sur file de droite et survenant sur sa droite.
• Jeune conductrice, âgée de 19 ans (1 an de permis), avec buée sur pare-brise, freinant
tardivement.
• Pas d'alcoolémie.
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Observations particulières :
45
	
E
• En section courante d'une voie bidirectionnelle à 4 voies et plus.
• Traversée dans les 10 - 50 m d'un passage piéton sans feux et avec refuge.
• Piétonne, âgée de 77 ans, heurtée en 1 ère partie de chaussée.
• Conductrice âgée de 23 ans.
• Pas d'alcoolémie.
Observations particulières :
46
	
F
En section courante d'une voie bidirectionnelle à 2 x 2 voies séparées par un large TPC.
Vitesse limitée à 70 km/h.
• Traversée à plus de 50 m d'un passage piéton.
• Piéton, âgé de 74 ans, heurté sur la voie de gauche de la première chaussée par moto de
9 CV.
• Conducteur, âgé de 26 ans, sans permis, dépassant en accélérant les véhicules de la voie de
droite masquant le piéton.
Observations particulières :
l 47	 F
• En section courante d'une voie à sens unique à 3 voies avec fort trafic.
• Traversée à plus de 50 m d'un passage piéton.
• Piétonne, âgée de 65 ans, heurtée sur la 1ère file.
• Conducteur âgé de 52 ans.
• Pas d'alcoolémie.
Observations particulières :
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48
• Même accident que 39.
Observations particulières :
49
	
H
• Dans carrefour complexe équipé de feux tricolores.
• Traversée à gauche du carrefour sans passage piéton d'une voie à sens unique . Discontinuité
du cheminement piéton.
• Piéton, âgé de 70 ans, après hésitations, heurté en 2eme partie de chaussée par Golf GTI.
• Conducteur, âgé de 22 ans, sans permis ni assurances, ayant emprunté la VP, démarrant en
forte accélération au feu vert, sans laisser le piéton finir sa traversée en sortie de carrefour.
• Pas d'alcoolémie.
Observations particulières :
50
	
E
• En section courante d'une voie bidirectionnelle à 2 x 3 voies séparées par un TPC.
• Traversée dans les 10 - 50 m d'un passage piéton équipé de feux et d'un refuge.
• Piéton, âgé de 93 ans, s'engageant sur la chaussée dans un créneau de circulation créé par le
feu rouge au passage piéton situé en amont ; il est heurté sur la voie centrale de la première
chaussée par une moto survenant sur sa gauche.
• Pilote, âgé de 22 ans, sans permis, ayant fortement accéléré dès le passage du feu au vert.
• Pas d'alcoolémie.
Observations particulières :
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+51
	
C
• En section courante d'une voie bidirectionnelle à 2 voies et stationnement bilatéral . Marquage
axial discontinu,
• Traversée à 10 m d'un passage piéton sans feux ni refuge, par nuit, avec éclairage public
allumé.
• Piéton, âgé de 51 ans, handicapé mental, heurté en 1ère partie de chaussée par VP survenant
sur sa gauche.
• Conducteur, âgé de 40 ans, circulant à 75 km/h et ayant vu le piéton trop tard.
• Pas d'alcoolémie.
Observations particulières :
(52
	
F
• En section courante d'une voie bidirectionnelle à 2 voies et à fort trafic, sans passage piéton.
▪ Piétonne, âgée de 47 ans, heurtée en
2ème partie de chaussée.
• Conducteur, âgé de 46 ans, avec taux d'alcoolémie de 0,48.
Observations particulières :
f
53
	
F
• En section courante d'une voie bidirectionnelle courante sans passage piéton.
• Piéton, âgé de 80 ans, s'engageant entre 2 voitures en stationnement, heurté en 1ère partie de
chaussée, par VL survenant à vive allure sur sa gauche.
• Conducteur âgé de 20 ans,
• Pas d'alcoolémie.
Observations particulières :
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54
	
G
• En intersection cruciforme équipée de stop sur la transversale secondaire . Environnement et
aménagement type rase campagne . Vitesse limitée à 70 km/h à 300 m, puis à 50 km/h à 50 m
de la traversée.
• Traversée, à gauche du carrefour, sur passage piéton, d'une voie bidirectionnelle prioritaire à
2 voies de 3,10 m de largeur séparées par TPC constitué de bordures accolées.
• Piétonne, âgée de 77 ans, heurtée en 2ème partie de chaussée par un camping-car.
• Conductrice, âgée de 29 ans, hollandaise, n'ayant freiné qu'après le choc.
• Pas d'alcoolémie.
Observations particulières :
• En section courante d'une voie bidirectionnelle de 7,30 m de large, sans marquage axial.
• Traversée de biais à proximité d'un passage piéton sans feux ni refuge.
• Piéton, âgé de 83 ans, heurté à l'approche du milieu de chaussée par VP venant sur sa
gauche.
• Conducteur, âgé de 18 ans, ayant son permis depuis 4 mois et accompagné de 3 passagers
âgés de 16 à 20 ans.
• Pas d'alcoolémie.
Observations particulières :
56
• En section courante d'une voie bidirectionnelle à 2 voies.
• Traversée sur passage piéton, en courant, de nuit avec éclairage public allumé.
• Piéton, âgé de 70 ans, heurté en 1 ère partie de chaussée par VP survenant sur sa gauche et le
projetant sur autre véhicule venant en sens inverse.
• Conducteur, âgé de 44 ans.
• Pas d'alcoolémie.
Observations particulières :
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f 57
	
E
• En section courante d'une voie de 15 m de largeur comprenant 1 couloir bus de 3,5 m de
large, 2 voies de circulation générale de 3 m de large, 1 jardinière infranchissable de 2,0 m de
large et 0,80 m de hauteur, et un couloir bus à contre-sens de 3,50 m de largeur.
• Traversée à 20 m d'un passage piéton en sortie de carrefour à feux tricolores.
• Piétonne, âgée de 87 ans, franchissant en biais, face à la circulation, le couloir bus et la
1 efe voie de circulation générale pour contourner la jardinière au droit du passage piéton,
heurtée sur la 2eme file.
• Conducteur, âgé de 33 ans, ayant franchi le carrefour avec le feu vert.
• Pas d'alcoolémie.
Observations particulières :
• En section courante d'une voie bidirectionnelle de 7,30 m de largeur.
• Traversée dans les 10 - 50 m d'un passage piéton situé à une intersection en T, sans feux, ni
refuge.
• Fillette, âgée de 5 ans, traversant en courant après un appel de sa mère, heurtée en
2eme partie de chaussée par VP survenant sur sa droite.
• Conducteur, âgé de 32 ans, circulant à 65 - 70 km/h.
• Pas d'alcoolémie.
Observations particulières :
• Vitesse limitée à 50 km/h.
• Traces de frein de 28 m.
59
	
E
• En section courante d'une voie bidirectionnelle à 2 voies.
• Traversée à moins de 50 m d'un passage piéton.
• Piéton, âgé de 87 ans, avec taux d'alcoolémie de 0,10, heurté par moto pilotée par homme,
âgé de 44 ans et ayant le permis A depuis 2 ans et demi.
Observations particulières :
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60
• Pas de collision avec un véhicule.
• Chute de piéton (taux d'alcoolémie = 3,33).
• Accident éliminé.
Observations particulières :
61
	
A
• En section courante d'une voie bidirectionnelle de 6,10 m de large, sans marquage axial.
• Traversée sur passage piéton.
• Piéton, âgé de 76 ans, heurté en 2eme partie de chaussée par VL conduit par jeune homme de
20 ans, distrait par des personnes de connaissance marchant sur le trottoir de gauche.
• Pas d'alcoolémie.
Observations particulières :
62
	
G
• En intersection : rond-point à feux tricolores.
• Traversée sur passage piéton.
• Piéton, âgé de 90 ans, heurté par PL démarrant au feu vert ; victime retrouvée coincée sous
les roues arrière droite et traînée sur 10 m ; circonstances exactes restées inconnues.
• Conducteur, âgé de 49 ans, originaire de Grande-Bretagne.
• Pas d'alcoolémie.
Observations particulières :
, 63
	
E
• En section courante d'une voie bidirectionnelle à 2 voies.
• Traversée à 22,30 m d'un passage piéton, de nuit sans éclairage public.
• Lycéen américain, âgé de 18 ans, traversant en courant, heurté en 2eme partie de chaussée
par VP survenant sur sa droite et conduite par homme de 30 ans.
• Pas d'alcoolémie .
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Observations particulières :
• Vitesse limitée à 50 km/h.
I64
• En section courante d'une voie bidirectionnelle à 2 voies et 7 m de largeur.
• Traversée sur ou en bordure d'un passage piéton.
• Jeune fille, âgée de 15 ans, heurtée en 1ère partie de chaussée par VP conduite par femme de
42 ans.
• Pas d'alcoolémie.
Observations particulières :
l 65
	
A )
• En section courante d'une voie bidirectionnelle à 2 x 2 voies séparées par un large terre-plein.
• Traversée sur passage piéton.
• Piétonne, âgée de 63 ans, heurtée sur la dernière voie par VP.
• Conductrice, âgée de 26 ans, éblouie par le soleil et manoeuvrant le pare-soleil, n'a vu la
victime que lorsque son corps est venu frapper le pare-brise ; bien que connaissant les lieux,
la conductrice conduisait rarement elle-même.
• Pas d'alcoolémie.
Observations particulières :
66
	
A
• En section courante d'une voie bidirectionnelle à 4 voies et large de 11,20 m.
• Traversée sur passage piéton, au crépuscule, la chaussée étant mouillée.
• Piétonne, âgée de 86 ans, heurtée sur la 2ème partie de chaussée par VP, conduite par homme
de 45 ans.
• Pas d'alcoolémie.
Observations particulières :
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67
	
H
• En intersection cruciforme avec stop sur une branche.
• Traversée à droite du carrefour, sur passage piéton, d'une voie à sens unique de 8,40 rn de
largeur et 2 voies.
• Piétonne, âgée de 82 ans, heurtée en lère partie de chaussée.
• Conducteur, âgé de 47 ans, de nationalité portugaise.
• Pas d'alcoolémie.
Observations particulières :
( 68
	
H
• En intersection complexe à 7 branches à priorité à droite.
• Traversée à droite du carrefour sur passage piéton de 16 m de long, sans refuge autre qu'un
large îlot peint, de nuit sans éclairage public et par forte pluie.
• Piétonne, âgée de 74 ans, heurtée en 1 efe partie de chaussée par VU tournant à gauche et de
PTAC < 3,5 t.
• Conducteur, âgé de 21 ans, ayant son permis depuis moins de 2 ans.
• Pas d'alcoolémie.
Observations particulières :
• Chaussée mouillée.
• Vitesse excessive du V.U.
69
• Accident de nuit.
• Piétonne, âgée de 33 ans.
• Conducteur, âgé de 31 ans, avec un taux d'alcoolémie de 1,45.
Observations particulières :
• Pas de réponse.
• Aucune autre information que celles du BAAC.
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f70
• Piéton âgé de 61 ans.
• Conducteur âgé de 25 ans.
• Pas d'alcoolémie.
Observations particulières :
• Pas de réponse.
• Aucune autre information que celles du BAAC.
• Piétonne, âgée de 86 ans.
• Conductrice, âgée de 26 ans.
• Pas d'alcoolémie.
Observations particulières :
• Pas de réponse.
• Aucune autre information que celles du BAAC.
172	 F
• En section courante d'une voie bidirectionnelle à 2 voies avec marquage axial discontinu.
• Traversée au droit de l'entrée d'un hypermarché sans passage piéton dans un rayon de
150 m.
• Piétonne, âgée de 76 ans, heurtée en 2eme partie de chaussée par une voiturette survenant
sur sa droite et conduite par un homme de 70 ans qui ne l'a pas vue.
• Pas d'alcoolémie.
Observations particulières :
• Aucune trace de freinage . Poste radio en fonctionnement.
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73
	
A )
• En section courante d'une voie bidirectionnelle de 6,70 m de large, à 2 voies avec marquage
axial discontinu.
• Traversée sur passage piéton implanté en courbe.
• Piéton, âgé de 81 ans, transportant des tubes d'échafaudage heurté en 1ere partie de
chaussée par cyclomoteur survenant sur sa gauche et piloté par garçon de 14 ans.
• Pas d'alcoolémie.
Observations particulières :
• L'accident s'est produit dans un S . Traces de freinage de 14,6 m.
[ 74
	
E
• En section courante d'une voie bidirectionnelle de 14,40 m de largeur à 2 x 2 voies, séparées
par un TPC de 2,10 m.
• Traversée à 24 m d'un passage piéton, de nuit avec éclairage public allumé, par pluie légère
et chaussée enneigée.
• Piétonne, âgée de 87 ans, heurtée sur la 2ème voie de la première chaussée par l'avant-droit
d'une VP survenant sur sa gauche et de couleur vert foncée.
• Conducteur, âgé de 18 ans.
Observations particulières :
75
• En intersection en T à priorité à droite.
• Traversée sur passage piéton d'une voie bidirectionnelle de 10,00 m de largeur comprenant
une bande de stationnement, 2 voies de circulation et 1 bande cyclable.
• Piétonne, âgée de 57 ans, accompagnée de son mari (59 ans) et de sa petite fille (5 ans),
heurtés sur la 2eme partie de chaussée par une VP blanche survenant sur leur droite.
• Conductrice, âgée de 49 ans, sous l'emprise de médicaments et suivant un traitement
psychiatrique, n'a rien vu bien que circulant à environ 30 km/h.
Observations particulières :
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76
	
G
• En intersection cruciforme avec voie prioritaire, une des branches secondaires étant équipée
d'un stop, l'autre d'un "Cédez le passage".
• Piétonne, âgée de 67 ans, pensionnaire pour tendance suicidaire d'un centre voisin de soins
pour maladies mentales, heurtée au centre du carrefour par PL venant du STOP et tournant à
droite.
• Conducteur, âgé de 26 ans.
• Pas d'alcoolémie.
Observations particulières :
[	 77
• Piétonne âgée de 86 ans.
• Conductrice âgée de 17 ans.
• Pas d'alcoolémie.
Observations particulières :
• Pas de réponse.
• Aucune autre information que celles du BAAC.
78
• Piéton âgé de 92 ans.
• Conductrice âgée de 23 ans.
• Pas d'alcoolémie.
Observations particulières :
• Pas de réponse.
• Aucune autre information que celles du BAAC.
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79
	
G
• Traversée à droite de l'intersection à priorité à droite d'une voie bidirectionnelle de 10 m de
large comprenant 2 voies dans un sens et 1 dans l'autre, séparées par un refuge.
• Le piéton, âgé de 87 ans masqué sur le trottoir par un arbre et un lampadaire, s'engage sur la
chaussée dans la zone contiguë au passage piéton.
• Il est heurté en 1ère partie de sa traversée par un véhicule utilitaire conduit par un homme âgé
de 33 ans.
• Pas d'alcoolémie.
Observations particulières :
( 80
	
E
• En section courante d'une voie bidirectionnelle à 2 x 2 voies sans refuge.
• De nuit avec éclairage public allumé et forte pluie.
• Le piéton, âgé de 51 ans et avec un taux d'alcoolémie de 2,75, traverse à une trentaine de
mètres d'un passage piéton et est heurté en deuxième partie de chaussée par un véhicule
conduit sans permis par un jeune de 20 ans, qui a pris la fuite et a .été identifié ensuite.
Observations particulières :
( 81
	
A
• En section courante d'une voie bidirectionnelle de 8 m de large.
• Traversée sur passage piéton implanté en courbe et avec refuge central.
• Le piéton, âgé de 91 ans, est heurté en 1è- partie de chaussée par une VP conduite par un
homme de 25 ans.
Observations particulières :
• Les traces de freinage de 10,50 m caractérisent une vitesse supérieure à celle autorisée.
• Le conducteur avait son permis depuis moins d'un an.
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( 82
	
F
• En section courante d'une voie bidirectionnelle à 2 x 2 voies de 3,50 m séparées par un TPC
de 2,00 m de large.
• Le piéton, âgé de 45 ans, traverse la lève chaussée en diagonale en courant et dos au sens de
circulation de la VP qui le heurte sur la 2eme voie.
• La conductrice est âgée de 28 ans et a son permis depuis moins de 3 ans.
Observations particulières :
• Le piéton est handicapé mental à 80 %.
• Pas d'information sur l'existence ou non d'un passage piéton dans le secteur.
[83
	
F
• Traversée en section courante d'une chaussée bidirectionnelle de 6,20 m de largeur avec
marquage axial.
• Le piéton, âgé de 50 ans, a été heurté en deuxième partie de chaussée par une VP survenant
sur sa droite et conduite par un homme de 33 ans.
• Pas d'alcoolémie.
Observations particulières :
84
	
E
• Traversée en section courante d'une chaussée bidirectionnelle de 6,50 m de largeur sans
marquage.
• La piétonne, âgée de 82 ans, marche au bord de la chaussée malgré l'existence d'un trottoir ;
elle entreprend de traverser pour regagner son domicile . Un véhicule qui circule dans le même
sens que la victime la percute sur la première partie de la chaussée.
• La conductrice est âgée de 43 ans.
• Pas d'alcoolémie.
Observations particulières :
• Un passage piéton existe à une trentaine de mètres en aval.
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G
• Traversée à gauche d'une intersection équipée de feux tricolores, d'une voie bidirectionnelle à
3 voies de 2,90 m de largeur, 2 voies entrant dans l'intersection et 1 voie en sortant.
• Le piéton, âgé de 68 ans et avec un taux d'alcoolémie de 0,48, a été heurté en 2ème partie de
chaussée par un véhicule survenant sur sa droite et conduit par un homme âgé de 43 ans
passé au feu vert.
Observations particulières :
• Mauvaises conditions atmosphériques . Un autre conducteur croisant le véhicule Renault n'a
pas vu le piéton traverser.
(86	 Gl
• Traversée à droite de l'intersection sans feux d'une voie bidirectionnelle avec îlot.
• Le piéton, âgé de 60 ans et avec un taux d 'alcoolémie de 0,96, est heurté en l efe partie de
chaussée par un véhicule tournant à droite et conduit par un homme âgé de 76 ans avec un
taux d'alcoolémie de 0,42.
Observations particulières :
• Carrefour complexe.
• Cheminement des piétons non aménagé.
87
• Piétonne âgée de 78 ans.
• Conductrice âgée de 44 ans.
• Pas d'alcoolémie.
Observations particulières :
• Pas de réponse.
• Aucune autre information que celles du BAAC.
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88
• Piéton âgé de 82 ans.
• Conducteur âgé de 29 ans.
• Pas d'alcoolémie.
Observations particulières :
• Pas de réponse.
• Aucune autre information que celles du BAAC.
89
• Piétonne âgée de 86 ans.
• Conducteur âgé de 44 ans.
• Pas d'alcoolémie.
Observations particulières :
• Pas de réponse.
• Aucune autre information que celles du BAAC.
• Traversée à droite de l'intersection à feux tricolores d'une rue bidirectionnelle de 10,25 m de
large (3 voies sans refuge).
• La piétonne, âgée de 72 ans, a été heurtée en 1ere partie de chaussée par une VP venant tout
droit sur sa gauche et conduite par un homme de 41 ans.
• Pas d'alcoolémie.
Observations particulières :
• Feux décalés sur l'axe traversé . La piétonne s'est engagée alors que la figurine piéton était
encore rouge .
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91
	
F
• Un garçon de 11 ans traverse une bretelle d'accès à sens unique d'un carrefour dénivelé et
est heurté par un VL survenant sur sa gauche.
• Le conducteur est âgé de 38 ans et a un taux d'alcoolémie de 1,15.
• Le jeune garçon se rendait à la piscine avec 2 autres camarades et il n'y a pas de passage
piéton à proximité.
Observations particulières :
92
	
F
• Une femme de 68 ans entreprend de traverser le boulevard Blum face à Intermarché . Arrivée
au milieu de la 2eme voie de circulation de la 1 e7e chaussée (chaussée à 2 x 2 voies), elle est
heurtée par un véhicule venant de sa gauche.
• Le conducteur, âgé de 20 ans, a déclaré que la piétonne se serait immobilisée alors que lui
pensait qu'elle avait largement le temps de terminer sa traversée.
Observations particulières :
• Vitesse présumée 70 km/h alors que la vitesse est limitée à 50 km/h.
• Le passage piéton le plus proche se trouve à 98 m du point de choc.
93
• Traversée à gauche d'une intersection en T, d'une voie à sens unique comprenant 2 voies de
3,00 m de large et du stationnement bilatéral.
• La piétonne, âgée de 43 ans, traverse sur un passage piéton ne comportant pas d'avancée de
trottoir à la place du stationnement . Arrivée sur la 2éme voie, elle est heurtée par un véhicule
arrivant sur sa gauche à vive allure.
• Son conducteur, âgé de 28 ans, ne l'a pas vue car elle était masquée par les véhicules de la
file de droite arrêtés pour la laisser passer.
Observations particulières :
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94
• Traversée à droite d'une intersection en T d'une voie bidirectionnelle équipée d'un stop.
• Le piéton, âgé de 76 ans, traverse après le passage piéton et se fait heurter en première
partie de chaussée par un tracteur agricole avec remorque survenant sur sa gauche après
avoir tourné à droite.
• Le conducteur du tracteur, âgé de 34 ans, n'a pas vu le piéton car il s'est retourné pour vérifier
l'équilibre de son chargement après le virage.
• Pas d'alcoolémie.
Observations particulières :
95
• Fillette âgée de 9 ans.
• Conducteur âgé de 31 ans.
• Pas d'alcoolémie.
Observations particulières :
• Pas de réponse.
• Aucune autre information que celles du BAAC.
96
	
F
• En section courante, d'une voie bidirectionnelle de 6 m de large, avec marquage axial continu.
• La piétonne, âgée de 74 ans, a été heurtée à la fin de sa traversée par l'avant droit d'une VP
conduite par un homme âgé de 78 ans.
Observations particulières :
• Pas de passage piéton à proximité .
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• En section courante d'une rue bidirectionnelle à 2 voies avec marquage axial discontinu et
6,80 m de largeur.
• Le garçonnet, âgé de 6 ans, avait traversé la rue sur le passage piéton ; arrivé en bordure de
trottoir et dans l'attente de sa mère se trouvant de l'autre côté de la rue, il a été heurté par
l'avant droit d'une VP BMW, qui après avoir traîné l'enfant sur une cinquantaine de mètres, a
pris la fuite . Son conducteur et propriétaire, retrouvé dans la soirée, est âgé de 23 ans, sans
permis ni assurances et a fait l'objet d'une procédure pour d'autres délits.
Observations particulières :
[ 98
	
F
• En section courante d'une voie bidirectionnelle à 2 x 2 voies séparées par un TPC. De nuit et
sans éclairage public.
• Le piéton, âgé de 39 ans et avec un taux d'alcoolémie de 1,82, se tenait debout les bras en
l'air au milieu d'une des chaussées.
• Le conducteur, âgé de 24 ans, a tenté de l'éviter en se déportant sur la voie de gauche mais
l'a heurté avec l'avant droit de son VP.
Observations particulières :
• Le piéton, marginal, pupille de l'Etat et sans famille, était connu des services de police pour
ivresse publique et manifeste.
99
• Garçonnet âgé de 4 ans.
• Conducteur âgé de 24 ans.
• Pas d'alcoolémie.
Observations particulières :
• Pas de réponse.
• Aucune autre information que celles du BAAC.
97 A
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' 100
• Piétonne âgée de 49 ans.
• Conductrice âgée de 23 ans.
• Pas d'alcoolémie.
Observations particulières :
• Pas de réponse.
• Aucune autre information que celles du BAAC.
101
▪ Piéton âgé de 47 ans.
• Conductrice âgée de 23 ans.
• Pas d'alcoolémie.
Observations particulières :
• Pas de réponse.
• Aucune autre information que celles du BAAC.
I 102
• Piéton âgé de 86 ans.
• Conducteur âgé de 48 ans.
• Pas d'alcoolémie.
Observations particulières :
• Pas de réponse.
• Aucune autre information que celles du BAAC.
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103
• Jeune garçon âgé de 12 ans.
• Conducteur âgé de 21 ans.
• Pas d'alcoolémie.
Observations particulières :
• Pas de réponse.
• Aucune autre information que celles du BAAC.
104
• Garçonnet âgé de 3 ans.
• Conducteur âgé de 20 ans.
• Pas d'alcoolémie.
Observations particulières :
• Pas de réponse.
• Aucune autre information que celles du BAAC.
105
• Piétonne âgée de 44 ans.
• Conducteur (rice) inconnu(e).
Observations particulières :
• Pas de réponse.
• Aucune autre information que celles du BAAC.
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1
106
• Intersection cruciforme d'une voie prioritaire à 2 x 2 voies séparées par un terre-plein central,
stationnement bilatéral . Arrêts de bus de part et d'autre du carrefour . Voie secondaire à sens
unique et équipée d'un stop.
• Traversée de la voie prioritaire à droite du carrefour sur passage piéton, long de 16 m avec
refuge central.
• Le piéton, âgé de 81 ans, s'engage sur la lève partie du passage et est heurté sur la 2eme voie
par l'avant droit d'une VP venant sur sa gauche . Son conducteur, âgé de 33 ans, tournait à
gauche après avoir marqué le stop de la voie secondaire.
Observations particulières :
• Le piéton a un léger handicap à I'eeil gauche.
1107	 Al
• En section courante d'une voie bidirectionnelle à 2 voies avec marquage axial.
• Traversée sur un passage piéton sans feux et sans refuge implanté en sortie de courbe, de
nuit avec éclairage public peu efficace.
• La piétonne, âgée de 79 ans et vêtue de sombre, s'engage sur le passage piéton pour
reprendre son véhicule garé de l'autre côté ; à l'approche de l'axe de la chaussée, elle est
heurtée par l'avant droit d'une VP survenant sur sa gauche.
• La conductrice, âgée de 34 ans, a tenté de l'éviter en se déportant sur la gauche.
• Pas d'alcoolémie,
Observations particulières :
108
• Piétonne âgée de 75 ans.
• Conducteur âgé de 46 ans.
• Pas d'alcoolémie.
Observations particulières :
• Pas de réponse.
• Aucune autre information que celles du BAAC.
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109
	
F
• En section courante d'une voie bidirectionnelle à 2 x 2 voies de 3,50 m, séparées par un TPC
de 2,40 m . Accotement de 3,30 m de largeur. Un camion vient de s'y arrêter et un bus en
panne y est stationné lors de l'accident.
• Passage piéton à plus de 50 m.
• Le piéton, âgé de 83 ans, a été heurté par une VP circulant sur la voie de gauche et conduite
par un homme de 36 ans.
• Le sens de traversée du piéton n'a pas été formellement établi . Il aurait pu déboucher d'entre
les deux PL en stationnement.
Observations particulières :
1110	 G )
• Traversée à gauche d'une intersection en T d'une voie bidirectionnelle prioritaire de 7 m de
largeur.
• La piétonne, âgée de 70 ans, a traversé sur ou en limite du passage piéton et a été heurtée
sur la deuxième partie de la chaussée par l'avant gauche d'une VP survenant sur sa droite et
conduite par une femme âgée de 42 ans.
• Pas d'alcoolémie.
Observations particulières :
(111
	
A
• En section courante d'une voie bidirectionnelle à 2 voies, de 9 m de largeur, avec marquage
axial et stationnement unilatéral de 2 m de largeur.
• Traversée sur passage piéton sans avancée de trottoir par rapport au stationnement.
• Le piéton, âgé de 65 ans, a été heurté sur la deuxième partie de chaussée par l'avant gauche
d'une VP survenant sur sa droite et conduite par une femme de 36 ans.
Observations particulières :
• La conductrice a déclaré avoir été éblouie par le soleil.
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112
	
A
• En section courante d'une voie bidirectionnelle à 2 voies séparées par un TPC.
• Traversée sur passage piéton avec refuge, implanté au milieu d'une sorte de
chicane-ralentisseur.
• Le piéton, âgé de 77 ans, a été heurté en deuxième partie de chaussée par le côté gauche du
pare-choc du VU survenant sur sa droite et conduit par un homme de 41 ans.
• Pas d'alcoolémie.
Observations particulières :
f
113
	
C
• En section courante d'une voie bidirectionnelle de 8 m de large à 2 voies séparées par une
ligne continue . De nuit avec éclairage public allumé.
• Passage piéton implanté en biais dans une légère courbe.
• Le piéton, âgé de 56 ans, a traversé en biais dans la zone contiguë du passage piéton et a été
heurté en deuxième partie de chaussée par une VP survenant sur sa droite et conduite par
une femme âgée de 45 ans.
• Pas d'alcoolémie.
Observations particulières :
• Intersection cruciforme.
• Traversée à droite du carrefour d'une voie bidirectionnelle prioritaire de 10 m de large avec
1 voie de circulation et une bande de stationnement dans chaque sens.
• Le piéton, âgé de 71 ans, a traversé sur le passage piéton sans refuge et a été heurté en fin
de première partie de chaussée par un VU survenant sur sa gauche après avoir tourné à
droite.
Observations particulières :
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115
	
E
• En section courante d'une voie bidirectionnelle à 2 voies.
• Traversée à une trentaine de mètres d'un passage piéton.
• Piétonne, âgée de 47 ans, avec taux d'alcoolémie de 2,32, heurtée en première partie de
chaussée par VP survenant sur sa gauche et conduite par un homme de 26 ans.
Observations particulières :
f
116
	
E
• En section courante d'une voie bidirectionnelle de 2 voies de 3 m avec marquage axial
discontinu et trottoirs de 2 m environ. De nuit.
• Le garçonnet, âgé de 7 ans, quitte en courant un parking où il se trouvait avec son père,
passe entre 2 VP garés irrégulièrement sur le trottoir et débouche sur la chaussée . Arrivé en
deuxième partie de la chaussée, il est heurté par l'avant gauche d'une BMW survenant sur sa
droite et conduite par son propriétaire, un étudiant de 24 ans.
• Pas d'alcoolémie.
Observations particulières :
• Passage piéton à 45 m.
• Chaussée mouillée.
• Traces de freinage de 25 m de long.
( 117
	
E
• En section courante d'une rue à sens unique comportant 2 voies de 3,30 m de largeur,
encadrées de trottoirs de 6,60 m . De nuit, avec éclairage public allumé.
• Traversée à une trentaine de mètres d'un passage piéton à feux tricolores.
• Le piéton âgé de 36 ans et avec un taux d'alcoolémie de 2,98 est heurté sur la première voie
par l'avant gauche d'une BMW noire survenant sur sa gauche et conduite par un homme âgé
de 25 ans en état d'ébriété.
• Le conducteur a pris la fuite et est revenu ; il est connu des services de police pour vols de
véhicules.
Observations particulières :
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• Intersection en Y équipée de feux tricolores avec boutons-poussoirs pour les passages
piétons.
• Traversée à gauche de l'intersection d'une voie bidirectionnelle comportant 2 voies en sens
entrant et 1 en sens sortant.
• La piétonne, âgée de 89 ans, en bonne santé physique et mentale et connaissant bien le
carrefour et son fonctionnement, attend au bord du trottoir 2 à 3 minutes alors que la figurine
piéton est rouge (on ne sait pas si elle a appuyé ou non sur le bouton-poussoir) . Aucun
véhicule ne circulant, elle s'engage sur le passage piéton alors que la figurine est toujours
rouge et le feu véhicule vert . Arrivée sur la 2eme file (voie de tourne à gauche), elle est heurtée
par l'avant droit d'une VP survenant à vive allure sur sa gauche et conduite par un homme de
71 ans.
Observations particulières :
• Le PV mentionne effectivement qu'après l'appel piéton, il faut attendre « plusieurs » minutes
pour obtenir la figurine verte . (Diagramme des feux : ligne de commande de la phase piéton
pas claire).
I119	 H1
• Intersection cruciforme équipée de signalisation lumineuse tricolore.
• Traversée à droite du carrefour d'une voie à sens unique en sortie de carrefour.
• La piétonne, âgée de 61 ans, a traversé hors passage piéton et a été heurtée en 2ème partie
de chaussée par un véhicule survenant sur sa gauche et conduit par une femme de 39 ans.
• Pas d'alcoolémie.
Observations particulières :
120
	
G
• Intersection cruciforme équipée de feux tricolores.
• Traversée à gauche du carrefour d'une voie bidirectionnelle à 5 voies séparées par un TPC de
4,60 m.
• Le piéton, âgé de 68 ans, avait traversé les 3 voies de la première chaussée et le TPC ; il
s'engageait sur la première file de la 2eme chaussée à 2 voies lorsqu'il a été heurté par un
véhicule survenant sur sa droite et conduit par un homme de 28 ans.
• Pas d'alcoolémie.
Observations particulières :
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121
	
G
• Intersection en T équipée de feux tricolores.
• Traversée à droite du carrefour d'une voie bidirectionnelle à 2 x 2 voies + bandes cyclables,
séparées par un TPC de 3 m servant de refuge sur le passage piéton.
• La piétonne, âgée de 67 ans, traverse la première chaussée lorsqu'elle est heurtée par un
véhicule tournant à gauche et conduit par un homme de 72 ans.
• Pas d'alcoolémie.
Observations particulières :
[122
• Piéton âgé de 72 ans.
• Conducteur âgé de 20 ans.
• Pas d'alcoolémie.
Observations particulières :
• Pas de réponse.
• Aucune autre information que celles du BAAC.
123
• Fillette âgée de 12 ans.
• Conductrice âgée de 28 ans.
• Pas d'alcoolémie.
Observations particulières :
• Pas de réponse.
• Aucune autre information que celles du BAAC.
1
124
• Piétonne âgée de 94 ans.
• Conductrice âgée de 51 ans.
• Pas d'alcoolémie .
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Observations particulières :
• Pas de réponse.
• Aucune autre information que celles du BAAC.
1
125
• Piéton âgé de 87 ans.
• Conductrice âgée de 33 ans.
• Pas d'alcoolémie.
Observations particulières :
• Pas de réponse.
• Aucune autre information que celles du BAAC.
I 126
• Piétonne âgée de 84 ans.
• Conducteur âgé de 24 ans avec taux d'alcoolémie de 0,67.
Observations particulières :
• Pas de réponse.
• Aucune autre information que celles du BAAC.
127
• Piéton âgé de 68 ans.
• Conducteur âgé de 28 ans,
• Pas d'alcoolémie.
Observations particulières :
• Pas de réponse.
• Aucune autre information que celles du BAAC.
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(128
• Piéton âgé de 80 ans.
• Conducteur âgé de 47 ans.
• Pas d'alcoolémie.
Observations particulières :
• Pas de réponse.
• Aucune autre information que celles du BAAC.
1
129
• Piétonne âgée de 80 ans.
• Conducteur âgé de 29 ans.
• Pas d'alcoolémie.
Observations particulières :
• Pas de réponse.
• Aucune autre information que celles du BAAC.
I 130
• Piétonne âgée de 82 ans.
• Conducteur âgé de 19 ans.
• Pas d'alcoolémie.
Observations particulières :
• Pas de réponse.
• Aucune autre information que celles du BAAC.
• Piéton âgé de 73 ans.
• Conducteur âgé de 68 ans.
• Pas d'alcoolémie .
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Observations particulières :
• Pas de réponse.
• Aucune autre information que celles du BAAC.
f 132
• Piéton âgé de 70 ans.
• Conducteur âgé de 53 ans.
• Pas d'alcoolémie.
Observations particulières :
• Pas de réponse.
• Aucune autre information que celles du BAAC.
f 133
• Piétonne âgée de 72 ans.
• Conducteur âgé de 27 ans.
• Pas d'alcoolémie.
Observations particulières :
• Pas de réponse.
• Aucune autre information que celles du BAAC.
1134
• Piétonne âgée de 73 ans.
• Conducteur âgé de 62 ans.
• Pas d'alcoolémie.
Observations particulières :
• Pas de réponse.
• Aucune autre information que celles du BAAC.
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135
• Piéton âgé de 67 ans.
• Conductrice âgée de 39 ans.
• Pas d'alcoolémie.
Observations particulières :
• Pas de réponse.
• Aucune autre information que celles du BAAC.
1136
• Piétonne âgée de 69 ans.
• Conductrice âgée de 54 ans.
• Pas d'alcoolémie.
Observations particulières :
• Pas de réponse.
• Aucune autre information que celles du BAAC.
1	
137
• Piéton âgé de 78 ans.
• Conducteur âgé de 22 ans.
• Pas d'alcoolémie.
Observations particulières :
• Pas de réponse.
• Aucune autre information que celles du BAAC.
138
• Jeune fille âgée de 14 ans.
• Conducteur âgé de 27 ans avec taux d'alcoolémie de 0,7.
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Observations particulières :
• Pas de réponse.
• Aucune autre information que celles du BAAC.
f
139
	
F
• Traversée en section courante d'une rue bidirectionnelle à 2 voies sans passage piéton et à
fort trafic.
• Piéton âgé de 39 ans avec taux d'alcoolémie de 1,59.
• Conductrice âgée de 27 ans.
Observations particulières :
1140
• Piéton âgé de 17 ans avec taux d'alcoolémie de 0,6.
• Conducteur âgé de 23 ans.
Observations particulières :
• Pas de réponse.
• Aucune autre information que celles du BAAC.
• Piéton âgé de 80 ans.
• Conducteur âgé de 47 ans.
• Pas d'alcoolémie.
Observations particulières :
• Pas de réponse.
• Aucune autre information que celles du BAAC.
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142
	
E
• En section courante d'une voie bidirectionnelle à 2 voies.
• Le piéton, âgé de 75 ans traversant en biais dans les 10 - 50 m d'un passage piéton sans feux
ni refuge, est heurté en 2ème partie de chaussée par un véhicule survenant sur sa droite à
vitesse excessive et conduite par un jeune homme de 22 ans.
• Pas d'alcoolémie.
Observations particulières :
l 143
	
G
• Intersection en T.
• Traversée à gauche de l'intersection d'une voie bidirectionnelle prioritaire à 2 voies (6 m de
largeur).
• La piétonne, âgée de 86 ans, traverse à côté du passage piéton et est heurtée en 2 eme partie
de chaussée par un véhicule survenant sur sa droite et conduite par un homme de 35 ans.
• Pas d'alcoolémie.
Observations particulières :
( 144
	
F
• En section courante d'une voie bidirectionnelle de 6,50 m de large à 2 voies . De nuit.
• Le piéton, âgé de 73 ans et avec un taux d'alcoolémie de 1,7, gare son véhicule sur le bord de
la chaussée et traverse en biais pour aller à un bar tabac situé de l'autre côté de la chaussée.
Il est heurté en 2ème partie de chaussée par un véhicule survenant sur sa droite et conduit par
un jeune homme de 21 ans.
Observations particulières :
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I 145
	
C
• En section courante d'une voie bidirectionnelle de 6,50 m de large à 2 voies.
• Traversée de nuit dans une « zone 30 » à proximité d'un ralentisseur situé dans une zone
d'ombre.
• Le piéton, âgé de 84 ans, est heurté en 2ème partie de chaussée par un véhicule survenant sur
sa droite et conduit par un homme de 47 ans.
• Pas d'alcoolémie.
Observations particulières :
146
	
G
• Intersection cruciforme équipée de signalisation lumineuse tricolore.
• Traversée à droite du carrefour sur passage piéton avec refuge d'une voie bidirectionnelle à
5 voies (3 entrantes 4- 2 sortantes).
• La piétonne, âgée de 63 ans, s'engage sur la 1 efe chaussée à 2 voies et est heurtée par un VL
survenant sur sa gauche, passé au feu vert et conduit par un homme de 25 ans.
• Pas d'alcoolémie.
Observations particulières :
1
147
• Intersection cruciforme équipée de signalisation lumineuse.
• Traversée à droite du carrefour d'une voie bidirectionnelle.
• Le piéton, âgé de 41 ans, s'engage en lere partie de chaussée et est heurté sur le passage
piéton par un PL avec remorque tournant à gauche après avoir franchi le feu vert de la
transversale.
• Pas d'alcoolémie.
Observations particulières :
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148
• Piéton âgé de 28 ans.
• Conducteur(trice) inconnu(e).
Observations particulières :
• Pas de réponse.
• Aucune autre information que celles du BAAC.
[	 149
• Piétonne âgée de 72 ans.
• Conducteur âgé de 27 ans.
• Pas d'alcoolémie.
Observations particulières :
• Pas de réponse.
• Aucune autre information que celles du BAAC.
1 150
• Fillette âgée de 5 ans.
• Conducteur âgé de 34 ans.
• Pas d'alcoolémie.
Observations particulières :
• Pas de réponse.
• Aucune autre information que celles du BAAC.
• Piéton âgé de 83 ans.
• Conducteur âgé de 39 ans avec taux d'alcoolémie de 0,97.
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Observations particulières :
• Impossible d'avoir une copie du PV de cet accident.
152
	
E
• En section courante d'une voie bidirectionnelle à 2 x 2 voies + 2 couloirs bus de 3 m de large
chacun, soit 18 m de largeur sans refuge.
• Une camionnette (conducteur 30 ans) circulant à 35,40 km/h sur la voie de gauche du cours
Jean Jaurès heurte avec son rétroviseur extérieur gauche la tète d'un piéton âgé de 15 ans
qui traverse de gauche à droite par rapport au sens de marche du véhicule.
• Pas d'alcoolémie.
Observations particulières :
1153
• Petit garçon âgé de 2 ans.
• Conductrice âgée de 28 ans.
• Pas d'alcoolémie.
Observations particulières :
• Pas de réponse.
• Aucune autre information que celles du BAAC.
l 154
• Piétonne âgée de 69 ans.
• Conductrice âgée de 42 ans.
• Pas d'alcoolémie.
Observations particulières :
• Pas de réponse.
• Aucune autre information que celles du BAAC.
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155
	
F
• En section courante d'une voie bidirectionnelle de 7,50 m de largeur et à 2 voies avec
marquage axial discontinu.
• La piétonne, âgée de 89 ans, est heurtée en
2eme partie de traversée par l'avant gauche d'un
véhicule survenant sur sa droite et conduit par un homme âgé de 69 ans.
• Pas d'alcoolémie.
• Aucune donnée sur l'existence d'un passage piéton dans cette rue.
Observations particulières :
156
	
G
• Intersection en T à priorité à droite.
• Traversée à gauche du carrefour d'une voie bidirectionnelle à 3 voies et 8,00 ni de largeur,
sans refuge.
• La piétonne, âgée de 75 ans, s'engage sur le passage piéton et est heurtée sur la
lere voie par
un véhicule survenant sur sa gauche et allant tout droit.
• Le conducteur est âgé de 22 ans.
• Pas d'alcoolémie.
Observations particulières :
E157	 CI
• En section courante d'une voie bidirectionnelle à 2 voies de 3,50 m de largeur.
• Le piéton, âgé de 80 ans, s'engage sur la chaussée à moins d'une dizaine de mètres d'un
passage piéton et est heurté sur la 1ere partie de la chaussée par une VP survenant sur sa
gauche et conduite par un femme de 52 ans.
• Pas d'alcoolémie.
Observations particulières :
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158
	
C
• Intersection en T avec stop.
• Traversée à droite du carrefour, dans la zone contiguë d'un passage piéton, d'une voie
bidirectionnelle prioritaire, à 2 voies et 7,70 m de largeur.
• Le piéton, âgé de 81 ans est heurté ainsi que son épouse (blessée gravement) en l efe partie
de chaussée par une VP survenant sur leur gauche et conduite par un homme de 24 ans.
• Pas d'alcoolémie.
Observations particulières :
• Le conducteur aurait été ébloui par un soleil bas.
[ 159
	
E
• En section courante d'une voie bidirectionnelle de 10,00 m de large, encadrée de 2 trottoirs de
2 m de large ; 3 voies marquées.
• Stationnement bilatéral à cheval sur trottoir et chaussée réduisant les trottoirs à 1 m de large
et la chaussée à 8 . m.
• La piétonne, âgée de 80 ans, a traversé à une quinzaine de mètres d'un passage piéton situé
au droit de son domicile . Elle a été heurtée en 2eme partie de chaussée par une VP survenant
sur sa droite.
• Le conducteur, âgé de 27 ans avec un taux d'alcoolémie de 0,63, a d'abord pris la fuite, puis
s'est présenté au commissariat 2 heures plus tard.
Observations particulières :
• Traversée au milieu de la section de transition de 2 voies à 1 voies dans un sens et 1 voie à
2 voies dans l'autre sens.
160
	
C
• En section courante d'une rue bidirectionnelle de 10,40 m de largeur à 2 voies avec marquage
axial discontinu . Pas de TPC ou de refuge.
• Un groupe de 5 jeunes vêtus de sombre s'engage sur la chaussée à proximité d'un passage
piéton de la gauche vers la droite.
• Le conducteur, âgé de 29 ans, gêné par les feux de croisement des véhicules en sens inverse
et la bruine sur son pare-brise, ne voit qu'au dernier moment le groupe, freine et heurte en
2eme
partie de chaussée 3 jeunes qui sont projetés à une vingtaine de mètres.
• La jeune femme, âgée de 22 ans, heurte de la tête la bordure de trottoir et est tuée.
• Pas d'alcoolémie .
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Observations particulières :
• Chaussée humide et gravillons en bordure . Trace dérapage de 4 m.
• Système de freinage ABS.
161
	
F
• En section courante d'une voie bidirectionnelle à 2 voies.
• Piéton, âgé de 78 ans, traversant à plus de 50 m d'un passage piéton et heurté en 1 efe partie
de chaussée.
• Conductrice âgée de 63 ans
• Pas d'alcoolémie.
Observations particulières :
1162	 E)
• En section courante d'une rue bidirectionnelle à 2 voies.
• Le piéton, âgé de 84 ans, traverse dans les 10 - 50 m d'un passage piéton sans feux et sans
refuge et est heurté en 2eme partie de chaussée par un véhicule conduit par un homme de
39 ans.
• Pas d'alcoolémie.
Observations particulières :
163
	
F
• En section courante d'une rue bidirectionnelle à 2 voies.
• Traversée à plus de 50 m d'un passage piéton.
• Piétonne âgée de 82 ans heurtée en 1ère partie de chaussée.
• Conducteur âgé de 30 ans.
• Pas d'alcoolémie.
Observations particulières :
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1164
• En section courante d'une voie bidirectionnelle de 8,90 m de largeur et 2 voies de circulation.
• Traversée dans les 10 - 50 m d'un passage piéton à feux sans refuge.
• Piéton, âgé de 51 ans, heurté en 2ème partie de chaussée.
• Aucune information sur le véhicule et son conducteur.
Observations particulières :
(165
	
F
• En section courante d'une rue courante bidirectionnelle sans passage piéton.
• La piétonne, âgée de 72 ans, quitte son véhicule en stationnement et s'engage pour traverser
la rue . Elle est heurtée en 2eme partie de chaussée par un véhicule.
• Son conducteur, âgé de 19 ans, s'est déporté sur la partie gauche de la voie pour tenter de
l'éviter.
• Pas d'alcoolémie.
Observations particulières :
• Mauvaise maîtrise d'un «jeune » conducteur.
166
	
A
• En section courante d'une voie bidirectionnelle à 2 voies de 4,50 m de largeur.
• Traversée sur le passage piéton sans feux, ni refuge.
• Piéton, âgé de 80 ans, heurté en 1 ère partie de chaussée par un véhicule survenant sur sa
gauche et conduit par un homme âgé de 56 ans.
• Pas d'alcoolémie.
Observations particulières :
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1
167
	
G
• Intersection cruciforme équipée de signalisation lumineuse tricolore.
• Traversée à gauche du carrefour d'une rue bidirectionnelle à 2 voies et 8,40 m de large.
• Le piéton, âgé de 85 ans, traverse à une quinzaine de mètres du passage piéton en passant
derrière le premier véhicule en attente aux feux . Il est heurté en 2eme partie de chaussée par
un véhicule survenant sur sa droite . Sa conductrice est âgée de 30 ans.
• Pas d'alcoolémie.
Observations particulières :
1
168	 GI
• Intersection cruciforme à priorité à droite.
• Traversée à gauche du carrefour d'une voie bidirectionnelle, de 9,10 m de largeur.
• La piétonne, âgée de 91 ans, s'est engagée sur le passage piéton sans refuge et a été
heurtée en 2eme partie de chaussée par une VP survenant sur sa droite et conduite par une
femme âgée de 28 ans.
• Pas d'alcoolémie.
Observations particulières :
1169	 AI
• En section courante d'une voie bidirectionnelle à 2 voies.
• Traversée sur passage piéton sans feux ni refuge.
• Piéton âgé de 97 ans heurté en gère partie de chaussée.
• Conductrice âgée de 39 ans.
• Pas d'alcoolémie.
Observations particulières :
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170
	
E
• En section courante d'une rue bidirectionnelle de 6,30 m de largeur.
• Traversée en biais à 38 m d'un passage piéton sans feux ni refuge.
• La piétonne, âgée de 62 ans, a été renversée et écrasée en fin de traversée par un PL qui
reculait pour se garer le long du trottoir.
• Le conducteur, âgé de 23 ans, pensant avoir heurté le trottoir a avancé de 2 m, roulant une
2eme fois sur le corps de la victime.
• Pas d'alcoolémie.
Observations particulières :
• En section courante d'une rue bidirectionnelle, à 2 voies et 9,00 m de largeur.
• Le piéton, âgé de 81 ans, traverse en biais à une vingtaine de mètres d'un passage piéton
sans feux ni refuge . Il est heurté en 2eme partie de chaussée par un véhicule survenant sur son
arrière droit et conduit par un homme de 25 ans.
• Pas d'alcoolémie.
Observations particulières :
• En section courante d'une voie bidirectionnelle, à chaussées à 2 voies + stationnement,
séparées par un TPC de 9 m de large sur lequel circule à double sens un tramway.
• Traversée en zone contiguë d'un passage piéton sans feux mais avec refuge.
• Le piéton, âgé de 60 ans, a été heurté sur la voie de gauche de la l é- chaussée par une VP
survenant sur sa gauche et conduite par un homme de 47 ans.
• Pas d'alcoolémie.
Observations particulières :
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173
	
A
• En section courante d'une voie bidirectionnelle dont le profil en travers comprend : 1 trottoir de
2 m de large, 1 chaussée de 11 m, 1 terre-plein de 2 m, une plate-forme de tramway de
5,20 m, un terre-plein de 1,50 m, 1 chaussée de 7 m et 1 trottoir de 2,60 m.
• Traversée sur un passage piéton sans feux avec 2 refuges en double baïonnette dont 1 dans
le mauvais sens.
• Le piéton, âgé de 84 ans, après avoir franchi la baïonnette dans le mauvais sens, s'est
engagé sur la plate-forme du tramway et a été heurté par un tramway survenant sur sa
gauche.
• Conducteur âgé de 31 ans.
• Pas d'alcoolémie.
Observations particulières :
(	 174	 AI
• En section courante d'une voie bidirectionnelle à 2 voies.
• Traversée sur passage piéton sans feux ni refuge situé en sortie de virage.
• Piéton, âgé de 76 ans, heurté en 2ème partie de chaussée par véhicule suvenant sur sa droite.
• Conducteur âgé de 20 ans.
• Pas d'alcoolémie.
Observations particulières :
175
	
A
• En section courante d'une voie bidirectionnelle de 6,50 m de large, encadrée de trottoirs de
1,50 et 2,00 m de large. Marquage axial discontinu.
• Traversée sur passage piéton sans feux ni refuge, de nuit avec éclairage public allumé.
• Le piéton, âgé de 50 ans et avec un taux d'alcoolémie de 3,10 (buveur notoire), a été heurté
en 2ème partie de chaussée par un VU Renault Express survenant sur sa droite et conduit par
une femme âgée de 53 ans.
Observations particulières :
• Un véhicule rouge stationné côté 1 ere partie de chaussée avant ou après le passage piéton a
peut-être masqué la visibilité piéton ra conductrice . Celle-là roulait en feux de croisement.
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176
	
E
• En section courante d'une voie bidirectionnelle de 7,80 m de large, à 2 voies séparées par îlot
peint zebra de 0,70 m de largeur. Trottoirs de 3,00 m de large de part et d'autre de la
chaussée.
• Traversée à une vingtaine de mètres d'un passage piéton sans feux ni refuge.
• La piétonne, âgée de 74 ans, s'engage sur la chaussée en face de chez elle, marche jusqu'au
milieu et finit en courant selon son habitude (dixit famille et voisins).
• Le conducteur, âgé de 22 ans et rentrant de vacances en Espagne au volant de son Alfa
Romeo, tente de l'éviter en braquant à gauche mais la heurte avec l'avant droit du véhicule.
Observations particulières :
177
	
G
▪ Traversée à gauche d'une intersection à feux d'une voie bidirectionnelle à 2 voies.
▪ La piétonne, âgée de 73 ans, est heurtée en 2 eme partie de chaussée par un VU survenant sur
sa droite et conduit par un homme de 26 ans.
• Pas d'alcoolémie.
Observations particulières :
178
	
G*
• Intersection en T.
• Traversée sur passage piéton à gauche de l'intersection d'une voie bidirectionnelle avec îlot
séparateur central de 1,60 m de large.
• Le conducteur, âgé de 22 ans, au volant d'une BMW volée et roulant à vive allure, s'est livré à
un jeu de massacre :
il blesse une piétonne de 47 ans traversant sur un passage piéton ;
il tue une piétonne de 49 ans sur la 1 e`e partie d'un autre passage piéton ;
il blesse grièvement un homme de 24 ans sur le TPC ;
avant de s'écraser sur un feu tricolore.
Observations particulières :
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179
	
E
• En section courante d'une rue bidirectionnelle à 2 voies de 2,60 m de large et 2 bandes
cyclables de 1,40 m de large.
• Traversée en biais à une quinzaine de mètres d'un passage piéton sans feux ni refuge.
• Le piéton, âgé de 73 ans, traverse une bande de stationnement et débouche sur la chaussée
derrière un arbre. Il est heurté en 1 ère partie de chaussée par une VP survenant sur sa gauche
et conduite par un homme de 35 ans.
• Pas d'alcoolémie.
Observations particulières :
180
	
A
• En section courante d'une rue bidirectionnelle de 10,55 m de largeur et à 2 voies.
• Traversée sur un passage piéton sans feux mais avec refuge central.
• Le piéton, âgé de 84 ans, a été heurté en l ets partie de chaussée par un cyclomoteur
survenant sur sa gauche et piloté par un jeune homme de 17 ans.
• Pas d'alcoolémie.
Observations particulières :
181
	
G
• Intersection cruciforme. Voie secondaire équipée de stop.
• Traversée à moins de 50 m d'un passage piéton.
• Piéton âgé de 89 ans heurté par VP conduite par un homme de 34 ans.
• Pas d'alcoolémie.
Observations particulières :
• Pas d'autres informations que celles du BAAC.
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[182
	
G
• En intersection cruciforme à priorité à droite.
• Traversée à gauche du carrefour d'une voie bidirectionnelle de 9,30 m de large avec 3 voies,
2 entrant dans le carrefour et 1 en sortant.
• Le piéton, âgé de 77 ans et accompagné à sa droite de son épouse (65 ans), s'engage sur le
passage piéton . Arrivés en fin de traversée (3ème voie), son épouse perçoit la moto arrivant sur
sa droite « tel un éclair », ralentit le pas tandis que le mari est fauché par l'avant gauche de la
moto.
• La moto, une Suzuki d'une puissance de 100 CV, est pilotée par un jeune homme de 21 ans,
conducteur de bus à la société de transport d'Orléans depuis 7 mois ; la moto circulait en
hème vitesse avec feu de croisement allumé.
• Pas d'alcoolémie.
Observations particulières :
1183	 C1
• En section courante d'une voie à sens unique de 7,20 m de large encadrée de trottoirs de
3,00 m à gauche et 2,20 m à droite ; stationnement unilatéral matérialisé à droite d'une largeur
de 2,00 m.
• Traversée contiguë à un passage piéton sans feux ni refuge.
• La piétonne, âgée de 28 ans, a été écrasée en fin de traversée par une VP survenant sur sa
gauche et conduite par un homme âgé de 34 ans, toxicomane en état de manque, ayant bu
des bières et, étant de ces faits, dans un état second.
Observations particulières :
184
• En section courante d'une voie à sens unique de 6,00 m de large avec marquage axial
discontinu de 2 voies de 3 m.
• Traversée à plus de 50 m d'un passage piéton.
• La piétonne, âgée de 85 ans, a été heurtée sur la 2ème voie par l'avant gauche du véhicule
survenant sur sa gauche et conduit par un homme de 42 ans.
• Pas d'alcoolémie.
Observations particulières :
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(185	 AI
• En section courante d'une voie bidirectionnelle à 2 voies.
• Traversée sur passage piéton sans feux ni refuge.
• Piéton âgé de 91 ans ; trajectoire inconnue.
• Conducteur âgé de 57 ans.
• Pas d'alcoolémie.
Observations particulières :
186
	
E
• En section courante d'une voie bidirectionnelle à 2 voies.
• Traversée dans les 10 - 50 m d'un passage piéton sans feux ni refuge.
• Piétonne, âgée de 74 ans, heurtée en gère partie de chaussée par un véhicule conduit par un
jeune homme de 19 ans.
• Pas d'alcoolémie.
Observations particulières :
J	
187
• Piéton âgé de 83 ans.
• Conducteur âgé de 52 ans.
• Pas d'alcoolémie.
Observations particulières :
• Pas de réponse.
• Aucune autre information que celles du BAAC.
J188
• Piéton âgé de 66 ans.
• Conducteur âgé de 26 ans.
• Pas d'alcoolémie .
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Observations particulières :
• Pas de réponse.
• Aucune autre information que celles du BAAC.
189
• Piétonne âgée de 88 ans.
• Conducteur âgé de 46 ans.
• Pas d'alcoolémie.
Observations particulières :
• Pas de réponse.
• Aucune autre information que celles du BAAC.
1 190
• Piétonne âgée de 79 ans.
• Conducteur : aucune donnée.
Observations particulières :
• Pas de réponse.
• Aucune autre information que celles du BAAC.
• Piétonne âgée de 68 ans.
• Conducteur âgé de 32 ans.
• Pas d'alcoolémie.
Observations particulières :
• Pas de réponse.
• Aucune autre information que celles du BAAC.
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192
	
G
• intersection cruciforme équipée de feux tricolores.
• Traversée à droite du carrefour d'une voie bidirectionnelle à 2 voies et 7,00 m de largeur.
• Le piéton, âgé de 91 ans, alerte, en bonne santé et connaissant les lieux, s'engage sur le
passage piéton sans refuge implanté sur un ralentisseur de type dos d'âne, en partie masqué
dans le sens du conducteur . Le piéton est heurté en début de traversée par l'avant droit de la
VP survenant sur sa gauche et conduite par un jeune homme de 22 ans, connaissant les lieux
également et passant au feu vert.
• Pas d'alcoolémie.
Observations particulières :
• Incohérence et non conformité du ralentisseur avec passage piéton et de sa signalisation.
• Vitesse indiquée de 40 à 50 km/h, correcte en agglomération, mais non compatible avec la
présence du ralentisseur.
1193	
G1
• Intersection en T équipée d'un « cédez le passage ».
• Traversée à gauche du carrefour, d'une voie bidirectionnelle prioritaire à 2 voies.
• Le garçon, âgé de 8 ans, a traversé sur le passage piéton et a été heurté en 2ème partie de
chaussée par un VL survenant sur sa droite et conduit par un homme de 36 ans.
• Pas d'alcoolémie.
Observations particulières :
1
194
• Piétonne âgée de 62 ans.
• Conductrice âgée de 45 ans,
• Pas d'alcoolémie.
Observations particulières :
• PV non fourni par GN.
• Aucune autre information que celles du BAAC.
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f 195
	
C
• En section courante d'une voie bidirectionnelle à 2 voies.
• Traversée dans la zone contiguë (< 10 m) d'un passage piéton sans feux, ni refuge.
• Le garçonnet, âgé de 5 ans, passe entre 2 véhicules en stationnement et surgit sur la
chaussée . Il est heurté en
1ère partie par l'avant droit de la VP survenant sur sa gauche et
conduite par un jeune homme de 23 ans.
• Pas d'alcoolémie.
Observations particulières :
196
	
G
• Intersection cruciforme équipée de signalisation lumineuse tricolore.
• Traversée à gauche du carrefour d'une voie bidirectionnelle à 5 voies, de 17,50 m de largeur,
sans refuge (TPC de 0,50 m).
• Le piéton, âgé de 84 ans, traverse du côté sans passage piéton et est heurté sur la 5 6' voie
par l'avant gauche de la VP survenant sur sa droite et conduite par un jeune homme de
21 ans.
• Pas d'alcoolémie.
Observations particulières :
1197	 A
• En section courante d'une voie bidirectionnelle de 7,90 m de largeur et 2 voies de circulation.
• Traversée sur passage piéton sans feux, ni refuge.
• Le piéton, âgé de 74 ans, accompagné de son épouse âgée de 71 ans, finissait sa traversée
(elle déjà sur le trottoir, lui un pied sur le trottoir) lorsqu'il a été accroché par le guidon d'un
cyclomoteur survenant sur sa droite ; en tombant, sa tête a heurté la bordure du trottoir.
• Le cylomotoriste, âgé de 19 ans et petit-fils de la victime, portait un casque à visière teintée et
n'a rien vu.
Observations particulières :
• Zone sombre à l'endroit de l'accident.
• Le cyclo avait ses feux allumés .
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198
	
G
• Intersection cruciforme équipée de feux tricolores.
• Traversée à gauche du carrefour, sur passage piéton avec refuge, d'une voie bidirectionnelle
à 4 voies avec marquage.
• La piétonne, âgée de 65 ans, s'engageait sur la 2ème partie de la chaussée lorsqu'elle a été
heurtée par l'avant gauche de la VP survenant sur sa droite et conduite par une femme de
36 ans, passé au feu vert (dixit elle + témoin).
Observations particulières :
1199	 AI
• En section courante d'une voie bidirectionnelle à 2 x 2 voies séparées par un TPC de 1,40 ni
de large.
• Traversée sur passage piéton sans feux, ni refuge (TPC réduit à une bande peinte de 0,40 m
de largeur).
• La piétonne, âgée de 76 ans, avait quasiment achevé sa traversée lorsqu'elle a été
« bousculée » par l'avant droit d'une VP circulant sur la voie de droite et survenant sur sa
droite.
• La conductrice, âgée de 37 ans, n'a vu la piétonne qu'au dernier moment car elle était
masquée par des véhicules circulant sur la voie de gauche.
Observations particulières :
200
	
E
• En section courante d'une voie bidirectionnelle de 18,50 m de largeur et comprenant 5 voies
(2 + 3) séparées par un terre-plein de 2,00 m.
• Traversée de nuit à une quinzaine de mètres d'un passage piéton avec refuge d'une
intersection équipée de feux tricolores.
• Le piéton, âgé de 31 ans et avec un taux d'alcoolémie de 3,56, venait d'avoir une altercation
avec un autre homme également en état d'ivresse (T = 0,92) . Il a traversé en courant la
2ème partie de la chaussée pour rejoindre sa concubine (T = 0,63) et a été heurté sur la
dernière file.
• La conductrice, âgée de 32 ans, circulait à vitesse modérée en feux de croisement.
Observations particulières :
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201
	
G
• Intersection cruciforme équipée de feux tricolores.
• Traversée à gauche du carrefour, sur passage piéton, d'une voie bidirectionnelle à 3 voies.
• La piétonne, âgée de 66 ans, a été heurtée au début de sa traversée par un véhicule
survenant sur sa gauche et conduit par un homme de 54 ans, passé avec le feu vert.
• Pas d'alcoolémie.
Observations particulières :
202
• 2 piétons tués : une femme âgée de 36 ans, une fillette âgée de 8 ans.
• Conducteur âgé de 74 ans avec taux d'alcoolémie de 0,8.
Observations particulières :
• Pas de réponse.
• Aucune autre information que celles du BAAC.
J 	
203
• Piéton âgé de 81 ans.
• Conducteur âgé de 30 ans.
• Pas d'alcoolémie.
Observations particulières :
• Pas de réponse.
• Aucune autre information que celles du BAAC.
~ 204
• Même accident que celui n° 202.
• Cf. fiche n° 202.
Observations particulières :
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205
	
G
• Intersection cruciforme équipée de signalisation lumineuse tricolore.
• Traversée sur passage piéton avec feux d'une voie bidirectionnelle à 4 voies et 12,10 m de
largueur, sans refuge, de nuit avec éclairage public allumé et pluie légère.
• Piéton âgé de 76 ans, avec taux d'alcoolémie de 2,5.
• Conducteur âgé de 60 ans.
Observations particulières :
[ 206
	
A
• En section courante d'une voie bidirectionnelle de 10 m de largeur, avec 2 voies de 3 m et
2 bandes cyclables de 2 m non autorisées aux cyclomoteurs.
▪ Traversée sur passage piéton sans feux, ni refuge.
• La piétonne tuée, âgée de 48 ans et sa fille âgée de 15 ans (blessée légère), finissaient de
traverser lorsqu'elles ont été heurtées par le cyclomotoriste à vive allure (50/60 km/h d'après
ses propres dires).
• Le pilote, âgé de 20 ans, en position de recherche de vitesse, a déclaré ne pas savoir que la
vitesse était limitée à 40 km/h dans ce quartier et que la bande cyclable était interdite aux
cyclomoteurs. Il a reconnu par contre avoir «trafiqué» son engin.
• Pas d'alcoolémie.
Observations particulières :
• Vitesse limitée à 40 km/h.
• Pot d'échappement et carburateur du cyclomoteur modifiés pour augmenter sa puissance.
207
	
G
• Intersection en T équipée d'un stop sur la voie secondaire.
• Traversée sur passage piéton, sans refuge, à gauche du carrefour, d'une voie prioritaire
bidirectionnelle à 2 voies de 7,20 m de largeur + stationnement bilatéral de 2 m.
• Le piéton, âgé de 86 ans, s'engage sur le passage piéton, encastré entre des véhicules en
stationnement.
• Le pilote de la motocyclette Honda 9 CV, âgé de 24 ans, qui survient sur la gauche du piéton,
est surpris ; il freine énergiquement, tente une manoeuvre d'évitement et perd le contrôle de
son engin qui part en glissade sur le flanc gauche et heurte le piéton en 2eme partie de
chaussée.
• Pas d'alcoolémie .
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Observations particulières :
208
	
G
• Intersection en T, équipée d'un stop sur la voie secondaire.
• Traversée, dans une zone d'ombre, à droite du carrefour, hors passage-piéton, d'une voie
bidirectionnelle à 2 voies et 8,30 m de largeur (passage piéton sans refuge de l'autre côté du
carrefour, à 26 m).
• Le piéton, âgé de 58 ans, avec un taux d'alcoolémie de 1,66 et vêtu de vêtements foncés, est
heurté en 2"e partie de traversée par l'avant-gauche d'une BMW de couleur bleu nuit,
survenant sur sa droite et conduite par un homme âgé de 28 ans . Sous le choc, le corps a été
projeté sur la l efe partie de chaussée et une camionnette venant en sens inverse a roulé
dessus.
Observations particulières :
• Chaussée humide - Visibilité réduite : vêtements foncés, VP foncée, nuit avec éclairage public
allumé mais peu efficace, temps couvert.
( 209
	
G
• Intersection cruciforme équipée de signalisation lumineuse tricolore.
• Traversée à droite du carrefour d'une voie bidirectionnelle de 13 m de large, à 6 m d'un
passage piéton avec feux piétons et sans refuge.
• Le piéton, âgé de 23 ans, s'est détaché de la foule présente sur la place piétonne, s'est
engagé à vitesse normale sur la gère partie de la chaussée où il a été heurté par un bus articulé
survenant sur sa gauche, après avoir franchi l'intersection au feu vert en venant d'une rue
bidirectionnelle réservée aux bus et taxis.
Observations particulières :
210
	
G
• Intersection en T équipée d'un stop sur la voie secondaire.
• Traversée à droite du carrefour d'une voie bidirectionnelle prioritaire, de 8,70 m de large, avec
2 voies et stationnement unilatéral de 2 m.
• La piétonne, âgée de 85 ans, a traversé dans la zone contiguë du passage piéton unique et
sans refuge . Elle a été heurtée en 2eme partie de chaussée par un véhicule survenant sur sa
droite et conduit par une femme de 35 ans.
• Pas d'alcoolémie,
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Observations particulières :
• En section courante d'une voie bidirectionnelle à 2 voies et 10 m de largeur ; marquage axial
discontinu.
• Traversée, de nuit avec chute de neige, à 42 m d'un passage piéton sans feux, ni refuge.
• La piétonne, âgée de 56 ans et avec un taux d'alcoolémie de 1,12, a été heurtée en
2eme partie de chaussée par l'avant gauche d'une VP de couleur grise survenant sur sa droite
et conduite par une femme de 31 ans.
Observations particulières :
• Chaussée mouillée et enneigée . Visibilité réduite.
212
• Piéton âgé de 43 ans avec un taux d'alcoolémie de 2,32.
• Conducteur âgé de 44 ans.
Observations particulières :
• Pas de réponse.
• Aucune autre information que celles du BAAC.
213
• Piéton âgé de 80 ans.
• Conducteur âgé de 47 ans.
• Pas d'alcoolémie.
Observations particulières :
• Pas de réponse.
• Aucune autre information que celles du BAAC.
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• Intersection cruciforme équipée d'un stop au débouché de la voie secondaire
• Traversée de la rue prioritaire, à 2 x 2 voies de 3 m de large, avec TPC de 8 m de large.
• La piétonne, âgée de 82 ans, marchait sur la chaussée de la voie secondaire ; elle a poursuivi
son cheminement dans l'axe du carrefour et a été heurtée au milieu de ta première chaussée
de la voie prioritaire par l'avant droit d'une VP blanche survenant sur sa gauche et conduite
par une femme de 33 ans.
• Pas d'alcoolémie.
Observations particulières :
• En section courante d'une voie bidirectionnelle de 8,90 m de largeur, à 2 voies séparées par
un marquage axial discontinu.
• Traversée hors passage piéton.
• La piétonne, âgée de 81 ans, a été heurtée en fin de traversée par l'avant droit d'une VP
survenant sur sa droite et conduite par une femme âgée de 37 ans.
• Pas d'alcoolémie.
Observations particulières :
1216	 C
• En section courante d'une voie bidirectionnelle de 6,85 m de largeur, à 2 voies avec marquage
axial discontinu.
• Traversée dans la zone contiguë à un passage piéton sans feux ni refuge.
• La piétonne, âgée de 82 ans, a été heurtée en première partie de chaussée par l'avant
gauche d'une VP survenant sur sa gauche et pilotée par une femme de 37 ans.
• Pas d'alcoolémie.
Observations particulières :
f
215
	
F i
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G
• Intersection en Y, équipée d'un stop sur la voie secondaire.
• Traversée à droite du carrefour de la voie prioritaire de 11,25 m de large, à 3 voies, la voie
centrale étant affectée aux tourne à gauche ; pas de passage piéton.
• Le piéton, âgé de 68 ans et avec un taux d'alcoolémie de 1,0, a été heurté sur la 1 Efe voie par
une VP survenant sur sa gauche et conduite par un homme de 47 ans.
• Pas d'alcoolémie.
Observations particulières :
218
	
A
• En section courante d'une rue bidirectionnelle, de 7,00 m de large, 2 voies avec marquage
axial discontinu.
• Traversée sur passage piéton sans feux ni refuge.
• Le piéton, âgé de 70 ans, a été heurté en 2ème partie de chaussée par un véhicule survenant
sur sa droite et conduit par un homme de 29 ans.
▪ Pas d'alcoolémie.
Observations particulières :
(219	 Cl
• En section courante d'une rue à sens unique de 5 m de largeur.
• Traversée dans la zone contiguë d'un passage piéton sans feux ni refuge.
• La fillette, âgée de 6 ans, a débouché sur la chaussée derrière une camionnette en
stationnement et a été heurtée en 2ème partie de chaussée par un véhicule survenant sur sa
gauche et conduit par un jeune homme de 20 ans.
Observations particulières :
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220
	
A
• En section courante d'une voie bidirectionnele à 2 x 2 voies.
• Traversée sur passage piéton avec refuge de 2 m de large, sans feux.
• La piétonne, âgée de 69 ans, a été heurtée sur la 1ere partie de chaussée, 2eme voie, par
l'avant gauche d'une VP survenant sur sa gauche et conduite par un homme de 33 ans.
• Pas d'alcoolémie.
Observations particulières :
[ 221
	
G
• Intersection cruciforme équipée d'une signalisation lumineuse tricolore fonctionnant au
clignotant jaune au moment de l'accident (panneaux de priorité associés aux feux : axe
principal prioritaire, AB3a sur les voies secondaires).
• Traversée sur passage piéton à droite du carrefour de l'axe prioritaire de 26 m de largeur
comprenant 2 chaussées de 2 voies + stationnement (8,25 m) séparées par un TPC de 9,50 m
de large ; une piste cyclable bidirectionnelle est implantée au milieu du TPC.
• La piétonne, âgée de 89 ans, a été heurtée en 1 6' partie de chaussée 2 eme voie par une VP
survenant sur sa gauche et conduite par un jeune homme de 20 ans.
• Pas d'alcoolémie,
Observations particulières :
~ 222
• Intersection cruciforme d'une voie prioritaire et d'une voie équipée de stop sans passage
piéton.
• Traversée de la voie prioritaire de 10,80 m de largeur, à 3 voies, la voie centrale étant affectée
aux tourne à gauche.
• La piétonne, âgée de 71 ans, a traversé en diagonale le carrefour et a été heurtée en fin de
parcours par l'avant droit d'un PL avec remorque, survenant sur sa droite et conduit par un
homme de 45 ans.
• Pas d'alcoolémie.
Observations particulières :
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223
	
E
• En section courante d'une voie bidirectionnelle à 2 x 2 voies séparées par un TPC.
• Traversée dans les 10 - 50 m d'un passage piéton sans feux.
• Piétonne, âgée de 62 ans, heurtée par véhicule conduit par une femme âgée de 31 ans.
• Pas d'alcoolémie.
Observations particulières
224
	
A
• En section courante d'une voie bidirectionnelle de plus de 7 m de largeur.
• Traversée sur passage piéton sans feux.
• Piéton, âgé de 83 ans, heurté par véhicule conduit par homme âgé de 25 ans.
• Pas d'alcoolémie.
Observations particulières :
• En section courante d'une voie bidirectionnelle de plus de 7 m de largeur.
• Traversée sur passage piéton avec feux et sans refuge.
• Piétonne, âgée de 91 ans, heurtée par véhicule conduit par femme de 28 ans.
• Pas d'alcoolémie.
Observations particulières
226
	
A
• En section courante d'une voie bidirectionnelle à 2 voies.
• Traversée sur passage piéton sans feux.
• Piétonne âgée de 68 ans heurtée par véhicule conduit par homme de 22 ans.
• Pas d'alcoolémie.
Observations particulières
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I
227
	
E
• En section courante d'une voie bidirectionnelle à 2 x 2 voies + stationnement bilatéral - TPC.
• Traversée dans les 10 - 50 m d'un passage piéton sans feux et avec refuge.
• Piéton âgé de 70 ans, heurté en l are partie de traversée par véhicule survenant sur sa gauche
et conduit par homme de 42 ans.
• Pas d'alcoolémie.
Observations particulières :
• Chaussée mouillée.
228
	
G
• Intersection en T équipée de signalisation lumineuse tricolore.
• Traversée à droite du carrefour sur passage piéton d'une voie bidirectionnelle de 12 m de
largeur et 4 voies de circulation.
• Deux jeunes garçons de 9 et 10 ans s'engagent sur la chaussée . Ils sont heurtés très près de
leur trottoir de départ par un véhicule survenant sur leur gauche, ayant franchi le carrefour au
feu rouge et conduit par une femme âgée de 50 ans . Le garçon de 10 ans est tué, l'autre est
grièvement blessé.
• Pas d'alcoolémie.
Observations particulières :
229
	
G
• Intersection.
• Traversée d'une rue bidirectionnelle.
• Piéton âgé de 31 ans.
• Conducteur âgé de 25 ans/Conductrice âgée de 45 ans.
• Pas d'alcoolémie.
Observations particulières :
• Réponse insuffisante .
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• Accident hors agglomération : éliminé.
Observations particulières :
231
	
A
• En section courante d'une rue bidirectionnelle à 2 voies avec marquage axial discontinu.
• Traversée sur passage piéton, sans feux ni refuge, par temps couvert de nuit avec éclairage
public allumé.
• La fillette, âgée de 11 ans et vêtue de vêtements clairs, traverse en courant ; elle est heurté en
2ème partie de chaussée par l'avant-gauche d'un VL survenant sur sa droite et conduit par un
jeune homme de 22 ans.
• Pas d'alcoolémie.
Observations particulières :
232
• Piéton âgé de 73 ans.
• Conducteur âgé de 57 ans.
• Pas d'alcoolémie.
• De nuit avec EP allumé ; pluie légère ; chaussée mouillée.
Observations particulières :
• Pas de réponse.
• Aucune autre information que celles du BAAC.
I 233
	
G
• Intersection cruciforme à priorité à droite sans passage piéton.
• Traversée à droite du carrefour d'une rue bidirectionnelle à 2 voies.
• Le piéton, âgé de 75 ans, est heurté en /ère partie de chaussée par un ensemble articulé
survenant sur sa gauche et conduit par un homme de 37 ans.
• Pas d'alcoolémie .
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Observations particulières :
234
	
G
• Intersection à priorité à droite.
• Traversée à droite du carrefour, sur passage piéton sans feux ni refuge, d'une voie
bidirectionnelle à 2 voies.
• Piétonne, âgée de 71 ans, heurtée en 2ème partie de chaussée par VL survenant sur sa droite
et conduit par une jeune femme de 21 ans.
• Pas d'alcoolémie.
Observations particulières :
, 235
	
F
• En section courante d'une voie bidirectionnelle à 2 x 2 voies séparées par un TPC.
• Traversée, hors passage piéton, de nuit, par temps couvert et éclairage public allumé.
• La piétonne, âgée de 75 ans, a traversé face , à son domicile en passant derrière un bus qui
venait de la déposer ; elle a été heurtée en 2eme partie de chaussée par un VL survenant sur
sa droite et conduit par une femme de 35 ans.
• Pas d'alcoolémie.
Observations particulières :
236
	
G
• Intersection cruciforme équipée de stop sur la voie secondaire.
• Traversée à droite du carrefour sur passage piéton sans feux ni refuge d'une voie
bidirectionnelle prioritaire à 2 voies.
• Piétonne, âgée de 85 ans, heurtée en début de traversée par l'avant droit d'un véhicule
roulant à faible allure et survenant sur sa gauche.
• Conducteur, âgé de 44 ans, distrait en regardant à gauche une personne de connaissance
présente sur le trottoir opposé.
• Pas d'alcoolémie.
Observations particulières :
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• Intersection en T avec stop sur la voie secondaire.
• Traversée à gauche du carrefour d'une voie bidirectionnelle à 2 voies, de nuit et par pluie
légère (chaussée mouillée).
• Piétonne, âgée de 85 ans, heurtée en
sème partie de traversée, par l'avant gauche d'un
véhicule venant de sa droite et conduit par un jeune homme de 18 ans.
• Pas d'alcoolémie.
Observations particulières :
1 238
	
G
• Intersection à 5 branches dont une équipée d'un stop.
• Traversée d'une voie bidirectionnelle de 4,85 m de large sans feux ni refuge, à droite du
carrefour.
• Piéton, âgé de 59 ans, heurté en fin de 1 efe partie de traversée par l'épaule droite du
motocycliste âgé de 46 ans et survenant sur sa gauche en sortie de virage.
• Pas d'alcoolémie.
Observations particulières :
239
	
G
• Intersection cruciforme à priorité à droite.
• Traversée à gauche du carrefour d'une voie bidirectionnelle à 2 voies.
• Piéton, âgé de 71 ans, traversant à quelques mètres d'un passage piéton, heurté en lere partie
de chaussée par ensemble agricole survenant sur sa gauche et piloté par un homme de
49 ans.
• Pas d'alcoolémie.
Observations particulières :
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240
	
A
• En section courante d'une voie bidirectionnelle.
• Traversée sur passage piéton sans feux ni refuge au crépuscule avec forte pluie.
• Piéton âgé de 67 ans, heurté en 2 eme partie de chaussée par véhicule survenant sur sa droite
et conduit par homme de 45 ans.
• Pas d'alcoolémie.
Observations particulières :
l 241
	
G
• Intersection en T à priorité à droite.
• Traversée à gauche de l'intersection d'une voie bidirectionnelle.
• Piéton, âgé de 85 ans, tirant un caddie, heurté en 1 e'e partie de traversée par véhicule
survenant sur sa gauche et conduit par homme de 36 ans.
• Pas d'alcoolémie.
Observations particulières :
l	 242	 A l
• En section courante d'une voie bidirectionnelle.
• Traversée sur passage piéton sans feux ni refuge.
• Piétonne, âgée de 69 ans, heurtée en 1 è'e partie de chaussée par véhicule tractant une
caravane, survenant sur sa gauche et conduit par un homme de 47 ans.
• Pas d'alcoolémie.
Observations particulières :
I 243
	
E
• En section courante d'une voie bidirectionnelle de 7,15 m de largeur à 2 voies.
• Traversée dans les 10-50 m d'un passage piéton sans feux ni refuge, de nuit avec éclairage
public allumé.
• Piéton, âgé de 77 ans et avec taux d'alcoolémie de 1,36, heurté en fin de traversée par la
partie droite d'un VL conduit par un jeune homme de 20 ans.
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Observations particulières :
244
	
C
• En section courante d'une voie bidirectionnelle de 9 m de largeur.
• Traversée dans la zone contiguë (< 10 m) d'un passage piéton sans feux, ni refuge ; forte
pluie.
• Piéton, âgé de 29 ans, avec taux d'alcoolémie de 1,88, franchit les barrières de sécurité
installées en bordure de trottoir et traverse en courant ; il est heurté en 2eme partie de
chaussée par un véhicule survenant sur sa droite et conduit par un homme de 43 ans.
Observations particulières :
( 245
	
F
• En section courante d'une voie bidirectionnelle à 2 voies.
• Piétonne, âgée de 60 ans, probablement renversée en fin de traversée par un véhicule ayant
pris la fuite.
Observations particulières :
l	 246	 G I
• Intersection cruciforme, à priorité à droite.
• Traversée à gauche du carrefour d'une voie bidirectionnelle sur passage piéton sans feux, ni
refuge.
• Piétonne, âgée de 70 ans, heurtée en 2ème partie de chaussée, par bicyclette survenant sur sa
droite et conduite par jeune fille de 16 ans.
• Pas d'alcoolémie.
Observations particulières :
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• Intersection cruciforme avec stop sur les voies secondaires.
• Traversée à droite du carrefour de la voie prioritaire bidirectionnelle à 2 voies.
• Piétonne, âgée de 55 ans, avec taux d'alcoolémie de 0,91, heurtée en I fe partie de chaussée
par véhicule survenant sur sa gauche et conduit par homme de 38 ans.
Observations particulières :
( 248
	
E
• En section courante d'une voie bidirectionnelle à 2 voies avec marquage axial discontinu.
• Traversée dans les 10-50 m d'un passage piéton sans feux, ni refuge ; pluie légère.
• Piéton, âgé de 75 ans, heurté en 2eme partie de chaussée par motocyclette survenant sur sa
droite et pilotée par jeune homme de 20 ans.
• Pas d'alcoolémie.
Observations particulières :
l 249
• En section courante d'une voie bidirectionnelle de 11 m de largeur, à 2 voies avec marquage
axial discontinu.
• Pas de passage piéton à moins de 50 m.
• Piétonne, âgée de 65 ans, avec taux d'alcoolémie de 1,4, heurtée en 2eme partie de chaussée
par véhicule survenant sur sa droite et conduit par un homme de 39 ans.
Observations particulières :
l 250
• En section courante d'une voie bidirectionnelle de 6,30 m de largeur, à 2 voies, avec
marquage axial discontinu.
• Traversée sur un passage piéton sans feux, ni refuge.
• Piétonne, âgée de 72 ans, heurtée en 1 fe partie de chaussée par un cyclomoteur survenant
sur sa gauche et piloté par un adolescent de 16 ans.
• Pas d'alcoolémie .
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Observations particulières :
251
	
G
• Intersection en T à priorité à droite.
• Traversée à droite du carrefour d'une voie bidirectionnelle de 8,75 m de large, hors du
passage piéton sans feux, ni refuge, situé à une quinzaine de mètres du carrefour.
• La piétonne, âgée de 79 ans, s'est engagée sur la chaussée au droit de la voie secondaire en
passant entre des véhicules stationnés à cheval sur le trottoir . Elle a été heurtée en première
partie de chaussée par l'avant-droit d'une VP survenant sur sa gauche et conduite par un
homme de 30 ans.
• Pas d'alcoolémie.
Observations particulières :
• Passage piéton mal placé par rapport au carrefour.
• Stationnement «gênant» ayant masqué la visibilité (les 3 véhicules en cause étaient d'ailleurs
partis avant l'arrivée de la police . . .).
1 252
	
E
• En section courante d'une voie bidirectionnelle à 2 voies.
• Traversée dans les 10-50 m d'un passage piéton sans feux, ni refuge.
• Piéton, âgé de 82 ans, heurté en 1ere partie de chaussée par véhicule conduit par femme âgée
de 62 ans.
• Pas d'alcoolémie.
Observations particulières :
• En section courante d'une voie bidirectionnelle à 2 voies.
• Traversée sur passage piéton sans feux, ni refuge.
• Piétonne, âgée de 65 ans, heurtée en 1 ere partie de chaussée par une VP survenant sur sa
gauche et conduite par une femme âgée de 31 ans.
• Pas d'alcoolémie.
Observations particulières
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[ 254
• Piéton, âgé de 27 ans, taux d'alcoolémie de 0,75.
• Conducteur âgé de 41 ans.
Observations particulières :
• Pas de réponse.
• Aucune autre information que celles du BAAC.
255
• Jeune garçon âgé de 9 ans.
• Conductrice âgée de 23 ans.
• Pas d'alcoolémie.
Observations particulières :
• Pas de réponse.
• Aucune autre information que celles du BAAC.
256
• Piétonne âgée de 84 ans.
• Conducteur âgé de 23 ans.
• Pas d'alcoolémie.
Observations particulières :
• Pas de réponse.
• Aucune autre information que celles du BAAC.
257
• Fillette âgée de 4 ans.
• Conducteur âgé de 30 ans.
• Pas d'alcoolémie .
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Observations particulières :
• Pas de réponse.
• Aucune autre information que celles du BAAC.
258
• Piéton âgé de 76 ans.
• Conducteur âgé de 28 ans,
• Pas d'alcoolémie.
Observations particulières :
• Pas de réponse.
• Aucune autre information que celles du BAAC.
[ 259
• Piéton âgé de 41 ans.
• Conducteur âgé de 50 ans.
• Pas d'alcoolémie.
Observations particulières :
• Pas de réponse.
• Aucune autre information que celles du BAAC.
260
	
A
• En section courante d'une voie bidirectionnelle de 9,70 m de largeur, à 2 voies avec marquage
axial discontinu.
• Traversée sur passage piéton sans feux, ni refuge;
• Piétonne, âgée de 71 ans, avec taux d'alcoolémie de 0,12, heurtée en l efe partie de chaussée
par l'avant-gauche d'une VP survenant sur sa gauche et conduite par un homme de 33 ans.
• Ce dernier n'a ni vu la piétonne, ni freiné, sa visibilité étant réduite par un soleil éblouissant
dans l'axe de sa progression.
Observations particulières :
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261
	
F
• En section courante d'une voie bidirectionnelle à 4 voies avec marquage axial continu.
• Piéton, âgé de 19 ans, avec taux d'alcoolémie de 1,16, tué à plus de 50 m d'un passage
piéton sans refuge, à un carrefour à feux.
• Conducteur âgé de 54 ans.
Observations particulières :
• Les graves blessures à la tâte des suites desquelles le jeune homme est décédé ne seraient
pas dues à l'accident, mais à des coups portés antérieurement lors d'une agression, d'après
les médecins.
[ 262
• Accident survenu hors agglomération : éliminé.
Observations particulières :
(263	 G1
• Intersection à 5 branches, équipée de feux tricolores.
• Traversée à gauche du carrefour, sur passage piéton, avec refuge d'une voie bidirectionnelle.
• Piétonne, âgée de 76 ans, heurtée en 1ère partie de chaussée par l'avant-droit d'un véhicule
venant de gauche, franchissant le carrefour au vert et conduit par un homme de 28 ans.
• Pas d'alcoolémie.
Observations particulières :
• La piétonne serait descendue du bus arrêté à son arrêt et l'aurait contourné par l'avant pour
emprunter le passage piéton.
264
	
E
• En section courante d'une voie bidirectionnelle à 4 voies.
• Traversée dans les 10-50 m d'un passage piéton sans feux, ni refuge.
• Piétonne, âgée de 38 ans, heurtée par motocyclette conduite par homme de 37 ans.
• Pas d'alcoolémie .
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Observations particulières :
265
	
F
• En section courante d'une voie bidirectionnelle à 2 x 2 voies.
• Traversée à plus de 50 m d'un passage piéton.
• Garçonnet, âgé de 7 ans, traverse en courant ; il est heurté en l efe partie de chaussée par
l'avant-gauche d'un VL survenant sur sa gauche et conduit par un homme de 44 ans.
• Pas d'alcoolémie.
Observations particulières :
• Le jeune piéton a débouché sur la chaussée en passant devant un camion arrêté sur la voie
de droite et le masquant à l'automobiliste.
• Intersection cruciforme équipée de signalisation lumineuse tricolore.
• Traversée à droite du carrefour d'une voie bidirectionnelle à 4 voies, sur passage piéton sans
refuge.
• Le piéton, âgé de 66 ans, s'est engagé sur la chaussée au feu piéton vert ; arrivé sur la
2ème voie (1 è`e partie de traversée), il a été heurté par un véhicule ayant franchi le carrefour au
rouge et doublé une auto-école arrêtée au feu rouge sur la voie de droite.
• Le conducteur a pris la fuite.
Observations particulières :
267
	
G
• Intersection cruciforme.
• Traversée à gauche du carrefour sur passage piéton avec îlot-refuge central.
• Petit garçon, de moins d'un an, heurté dans sa poussette sur îlot central avant de traverser la
2ème partie de chaussée, par véhicule tournant à droite.
• Conductrice, âgée de 42 ans, avec un taux d'alcoolémie de 2,7 et sous traitement
médicamenteux pour état dépressif grave.
Observations particulières :
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~ 268
• En section courante d'une voie bidirectionnelle à 2 x 2 voies séparées par un TPC.
• Traversée, de nuit et par forte pluie, à 122 m d'un passage piéton.
• Piétonne, âgée de 63 ans, heurtée en 1 è`e partie de traversée sur la
2ème voie, par véhicule
survenant sur sa gauche et conduit par un homme de 58 ans.
• Pas d'alcoolémie.
Observations particulières :
269
	
G
• Intersection en Y.
• Traversée, à gauche du carrefour, sur passage piéton non éclairé, d'une voie bidirectionnelle
prioritaire à 2 voies, de nuit et par forte pluie.
• Piétonne, âgée de 81 ans, heurtée en 1 è`e partie de chaussée par VP venant de sa gauche et
conduite par une femme de 38 ans.
• Pas d'alcoolémie.
Observations particulières :
270
	
F
• En section courante d'une voie bidirectionnelle à 2 x 3 voies.
• Traversée, de nuit sans éclairage, avec pluie légère, à plus de 50 m d'un passage piéton de
carrefour à feux.
• Piéton, âgé de 52 ans, avec taux d'alcoolémie de 2,90, heurté en 2ème partie de traversée par
l'avant-gauche d'un VL survenant sur sa droite et conduit par un homme de 50 ans.
Observations particulières :
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271
	
F
• En section courante d'une voie bidirectionnelle à 2 voies avec marquage axial discontinu.
• Traversée, à plus de 50 m d'un passage piéton, par crépuscule très sombre.
• Piétonne, âgée de 25 ans, heurtée en fin de traversée par avant-droit d'une VP survenant sur
sa droite et conduite par homme de 26 ans.
• Pas d'alcoolémie.
Observations particulières :
I	 272
	
G
• Traversée à gauche d'un carrefour, d'une voie prioritaire bidirectionnelle à 2 voies (7,20 m de
largeur).
• Piétonne, âgée de 81 ans, heurtée en fin de traversée par véhicule survenant de sa droite et
conduit par un homme de 69 ans.
• Pas d'alcoolémie.
Observations particulières :
I 273
	
F
• En section courante d'une voie bidirectionnelle à 2 voies.
• Traversée à plus de 50 m d'un passage piéton.
• Piétonne, âgée de 39 ans, heurtée par VP conduite par un homme de 33 ans avec taux
d'alcoolémie de 0,73.
Observations particulières :
274
	
E
• En section courante d'une voie prioritaire bidirectionnelle à 2 voies.
• Traversée dans les 10-50 m d'un passage piéton souterrain.
• Piéton, âgé de 28 ans, heurté en 1 ère partie de traversée par avant-gauche d'un PL survenant
sur sa gauche et conduit par un homme de 43 ans ; faisait partie d'un groupe de 3 et était à
droite des 2 autres qui ont du masquer le PL à sa vue.
• Pas d'alcoolémie .
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Observations particulières :
• En section courante d'une voie bidirectionnelle de 7,80 m de largeur avec marquage axial
continu.
• Traversée à 36 m d'un passage piéton souterrain.
• Le jeune garçon, âgé de 13 ans, s'est engagé brutalement en courant ; il a été heurté en
première partie de chaussée par l'avant-droit d'une VP survenant sur sa gauche et conduite
par une jeune femme de 22 ans.
• Pas d'alcoolémie.
Observations particulières :
1276
	
E1
• En section courante d'une voie bidirectionnelle, prioritaire, large de 7,10 m, à 2 voies, avec
marquage axial discontinu.
• Traversée à 35 m d'un passage piéton sans feux, ni refuge.
• Piéton, âgé de 85 ans, heurté en fin de traversée par l'avant-droit d'un VU Renault Trafic
survenant sur sa droite et conduit par un homme de 50 ans ; la victime s'est engagée après le
passage d'une voiture circulant en sens opposé et qui a masqué sa vue au conducteur.
• Pas d'alcoolémie.
Observations particulières :
• Vitesse maximale autorisée : 70 km/h.
• Chaussée mouillée . Traces de freinage de 17,60 m de longueur.
l 277
	
A
• En section courante d'une voie bidirectionnelle de 7,20 m de largeur, à 2 voies, avec
marquage axial discontinu.
• Traversée sur passage piéton, coloré rouge et blanc, sans feux, ni refuge, au crépuscule avec
pluie légère et éclairage non allumé.
• Piétonne, âgée de 66 ans, vêtue de sombre et portant un parapluie de couleur foncée,
heurtée en fin de traversée, par l'avant-droit d'une VP survenant sur sa droite et conduite par
un jeune homme de 25 ans avec un taux d'alcoolémie de 0,28 (2 whiskies avec glace 2 h 30
avant l'accident) .
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Observations particulières :
• Pas de traces de freinage (véhicule sans ABS).
• Temps orageux, sombre.
278
	
G
• Intersection d'une voie bidirectionnelle prioritaire, à 2 x 2 voies séparées par un TPC de 4 m
de large ; la voie secondaire est munie d'un stop.
• Traversée à droite du carrefour sur un passage piéton avec refuge sur le TPC et feux
tricolores fonctionnant au jaune clignotant, à droite et à gauche sur chaque chaussée et feux
piétons.
• Piéton, âgé de 70 ans, heurté en fin de traversée par une cycliste âgée de 18 ans.
• Pas d'alcoolémie.
Observations particulières :
• Cycle de course de marque GIANT . Jeune fille membre du VC Charolais classée junior 2, mais
n'allait pas vite, étant suivie par son jeune frère.
I	 279	 A I
• En section courante d'une voie bidirectionnelle à 2 x 2 voies séparées par un TPC de 1,40 m
de largeur.
• Traversée sur passage piéton, sans feux, en baïonnette, chaque demi-passage étant encadré
d'une bande de peinture rouge de 3 m de large.
• Le petit garçon, âgé de 4 ans, s'engageait sur la 2ème traversée lorsqu'il a été heurté par
l'avant-gauche d'un VL survenant sur sa droite, circulant sur la voie de gauche et conduit par
un jeune homme de 26 ans.
• Pas d'alcoolémie.
Observations particulières :
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• En section courante, d'une voie bidirectionnelle à 2 x 2 voies + voies de décélération ou
d'accélération, séparées par un TPC de 1,60 m de largeur avec haie et fil de fer.
• Traversée à 55 m d'un passage souterrain pour piétons.
• Piéton, âgé de 30 ans, avec taux d'alcoolémie de 0,16, heurté sur voie de gauche par
motocyclette pilotée par homme de 27 ans avec taux d'alcoolémie de 1 .1.
• Trajectoire du piéton inconnue.
Observations particulières :
1281	 GJ
• Intersection d'une voie prioritaire bidirectionnelle à 2 x 2 voies, séparées par un TPC de
2,30 m de largeur et d'une voie secondaire de 6,80 m de largeur munie de stop.
• Traversée à gauche du carrefour (côté sans passage piéton) de la voie prioritaire.
• Piétonne, âgée de 66 ans, heurtée en fin de traversée par VL survenant sur sa droite et
conduit par un homme de 29 ans.
• Pas d'alcoolémie.
Observations particulières :
• Aménagement incorrect : passage piéton d'un seul côté de la voie prioritaire et de la voie
secondaire ; barrières en prolongement du TPC interdisant les tourne à gauche à partir de la
voie prioritaire et les mouvements directs et tourne à gauche à partir de la voie secondaire.
• En section courante d'une voie bidirectionnelle de 13,00 m de largeur, à 4 voies.
• Traversée sur passage piéton avec îlot-refuge central de 1,20 m de large et feux tricolores sur
trottoirs et potences (1 lanterne par voie).
• Piétonne, âgée de 81 ans, heurtée en fin de traversée sur la 4ème voie, par VL survenant sur
sa droite et conduit par un jeune homme de 19 ans.
• Pas d'alcoolémie.
Observations particulières :
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283
	
G
• Intersection en T d'une voie bidirectionnelle prioritaire et d'une voie secondaire de 6 m de large
munie d'un stop.
• Traversée à droite du carrefour de la voie prioritaire large de 12,60 m sur cette branche.
Passage piéton à 41 m de là.
• Piétonne, âgée de 74 ans, heurtée en 1 ére partie de chaussée par PL tournant à droite après
avoir redémarré au stop.
• Conducteur du PL âgé de 47 ans.
• Pas d'alcoolémie.
Observations particulières :
• Doute à savoir si la piétonne n'a pas chuté seule sur la chaussée avant d'être heurtée par le
PL.
1284	 F
• En section courante, d'une voie bidirectionnelle prioritaire de 6,6 m de largeur.
• Piétonne, âgée de 77 ans, heurtée en 2éme partie de chaussée par motocyclette Honda 750,
survenant sur sa droite et conduite par un homme de 32 ans.
• Pas d'alcoolémie.
Observations particulières :
285
• En section courante, d'une voie bidirectionnelle, de 7,00 m de largeur, 2 voies séparées par
marquage axial discontinu.
• Le piéton, âgé de 73 ans, descend du bus arrêté sur l'emplacement prévu à cet effet à cheval
sur l'accotement et la voie de circulation ; il contourne le bus par l'arrière et traverse ; il est
heurté avant d'atteindre l'axe de la chaussée par l'avant-droit d'un VL survenant sur sa gauche
et se déportant vers sa gauche pour dépasser le bus.
• Pas d'alcoolémie.
Observations particulières :
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286
• Intersection en T d'une rue à sens unique de 8,50 m de largeur avec stationnement bilatéral et
d'une rue secondaire avec «Cédez le passage». Entrée de «Zone 30».
• Traversée à droite du carrefour, sur passage piéton, sans feux, ni refuge.
• Piétonne, âgée de 91 ans, heurtée en début de traversée par l'avant-droit d'un VL survenant
sur sa gauche après avoir tourné à droite à partir de la voie secondaire et conduit par un
homme de 36 ans.
• Pas d'alcoolémie.
Observations particulières :
287
	
C
• En section courante d'une voie bidirectionnelle de 11,0 m de largeur, à 2 voies, avec
marquage axial discontinu.
• Traversée dans la zone contiguë (< 10 m) d'un passage piéton sans feux, ni refuge.
• Piétonne, âgée de 87 ans, avec taux d'alcoolémie de 0,10, heurtée en l are partie de chaussée
par VP survenant sur sa gauche et conduite par femme de 54 ans.
Observations particulières :
288
	
F
• En section courante, d'une voie bidirectionnelle de 8,80 m de largeur.
• Piétonne, âgée de 91 ans, heurtée en 1 ère partie de chaussée.
• Conducteur âgé de 40 ans.
• Pas d'alcoolémie.
Observations particulières :
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289
	
G
• Intersection en T, équipée de signalisation lumineuse tricolore.
• Traversée, à droite du carrefour, d'une voie bidirectionnelle à 3 voies (2 entrantes, 1 sortante)
séparées par 2 îlots-refuge sur le passage piéton.
• Piéton, âgé de 61 ans, accroché en toute fin de traversée par un camion venant de droite et
tournant à droite en franchissant le feu au vert.
• Pas d'alcoolémie.
Observations particulières :
290_291
	
A I
En section courante, d'une voie bidirectionnelle, à 2 voies, avec marquage axial continu.
• Traversée sur passage piéton sans feux, ni refuge, de nuit.
• Couple de piétons, âgés de 86 ans tous les 2, heurtés en 2ème partie de chaussée par véhicule
venant sur leur droite et conduit par homme de 38 ans.
• Pas d'alcoolémie.
Observations particulières :
291
	
A
• Même accident que celui n° 290.
• Cf. fiche n° 290.
Observations particulières :
292
	
F
• En section courante, d'une voie bidirectionnelle courante.
• Traversée hors passage piéton inexistant dans cette rue.
• Piétonne, âgée de 89 ans, heurtée en 2eme partie de chaussée par motocyclette pilotée par
homme de 40 ans.
• Pas d'alcoolémie .
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Observations particulières :
293
	
H
• Intersection à feux.
• Traversée à droite du carrefour d'une rue à sens unique.
• Piétonne, âgée de 91 ans, heurtée en
2ème partie de chaussée par véhicule venant tout droit,
conduit par homme de 27 ans.
• Pas d'alcoolémie.
Observations particulières :
I 294
	
H
• Intersection à feux.
• Traversée à droite du carrefour d'une rue à sens unique . Couloir bus à contresens avec refuge
entre couloir bus et circulation générale.
• Piétonne, âgée de 82 ans, heurtée par un véhicule venant tout droit, conduit par homme de
46 ans.
• Pas d'alcoolémie.
Observations particulières :
l 295
	
H
• Intersection à feux.
• Rue à sens unique sans couloir bus à contre sens.
• Traversée à gauche du carrefour.
• Piéton, âgé de 46 ans, heurté sur 2eme ou 3eme file par véhicule venant tout droit de gauche et
conduit par un homme de 32 ans.
• Pas d'alcoolémie.
Observations particulières :
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296
	
H
• Intersection à priorité à droite.
• Traversée à droite du carrefour d'une rue à sens unique.
• Piéton, âgé de 48 ans, heurté dans 2eme partie de chaussée par véhicule venant tout droit et
conduit par homme de 26 ans.
• Pas d'alcoolémie.
Observations particulières :
I	 297
	
H
• Intersection équipée de signalisation lumineuse tricolore.
▪ Traversée à gauche du carrefour, d'une rue à sens unique avec couloir bus à contresens et
refuge entre bus et véhicules.
• Piéton, âgé de 60 ans, heurté par véhicule venant tout droit de gauche.
• Pas d'alcoolémie.
Observations particulières :
I298	 AI
• En section courante d'une rue à sens unique à 2 voies et sans couloir bus à contresens.
• Piétonne, âgée de 84 ans, heurtée sur 2ème file par un véhicule conduit par homme de 27 ans.
• Pas d'alcoolémie.
Observations particulières :
l	 299
	
G
• Intersection à priorité à droite.
• Traversée à droite du carrefour d'une rue à double sens.
• Piéton, âgé de 71 ans, heurté en 1 ère partie de chaussée par un véhicule venant tout droit et
conduit par homme de 27 ans.
• Pas d'alcoolémie .
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Observations particulières :
300
	
C
• En section courante d'une rue bidirectionnelle à 3 voies.
• Traversée dans la zone contiguë au passage piéton (< 10 m), sans feux, ni refuge.
• Piétonne, âgée de 75 ans, heurtée dans la 2eme partie de la chaussée, par véhicule conduit par
homme de 46 ans.
• Pas d'alcoolémie.
Observations particulières :
[ 301
	
H
• Intersection équipée de signalisation lumineuse tricolore.
• Traversée à droite du carrefour, d'une rue à sens unique sans couloir bus à contresens.
• Piéton, âgé de 47 ans et avec un taux d'alcoolémie de 2,36, heurté dans la 2eme partie de la
chaussée par un véhicule venant tout droit et conduit par homme de 44 ans ayant un taux
d'alcoolémie de 0,39.
Observations particulières :
302
	
F
• Traversée à plus de 50 m d'un passage piéton, d'une rue bidirectionnelle à fort trafic, à 4 voies
et plus, avec passage piéton.
• Piétonne, âgée de 89 ans, heurtée dans la 1ère partie de la chaussée, par un véhicule conduit
par homme de 33 ans.
• Pas d'alcoolémie.
Observations particulières :
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303
	
F
• Traversée, à plus de 50 m d'un passage piéton, d'une rue à sens unique, courante et
comportant un ou des passages piéton.
• Piéton, âgé de 72 ans, heurté par un véhicule circulant dans la 2eme file et conduit par un
homme de 35 ans.
• Pas d'alcoolémie.
Observations particulières :
[ 304
	
G
• Intersection à priorité à droite.
• Traversée à droite du carrefour d'une rue bidirectionnelle.
• Piétonne, 'âgée de 74 ans, heurtée en 2eme partie de chaussée par véhicule venant de droite,
tout droit et conduit par homme de 36 ans.
• Pas d'alcoolémie.
Observations particulières :
! 305
	
F
• En section courante d'une voie bidirectionnelle à fort trafic et à 4 voies et plus, sans passage
piéton.
• Piéton, âgé de 62 ans et avec un taux d'alcoolémie de 1,55, heurté dans la lere partie de la
chaussée, par un véhicule conduit par un homme de 44 ans, ayant lui-même un taux
d'alcoolémie de 0, 86.
Observations particulières :
306
	
H
• Intersection à feux.
• Traversée à gauche du carrefour d'une rue à sens unique sans couloir bus à contresens.
• Piétonne, âgée de 85 ans, heurtée en 2eme partie de chaussée par un véhicule venant tout
droit de gauche et conduit par un homme âgé de 29 ans.
• Pas d'alcoolémie .
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Observations particulières :
307
	
F
• En section courante d'une voie à sens unique, à fort trafic et sans passage piéton.
• Piéton, âgé de 30 ans, heurté sur la
Sème file.
• Conducteur(trice) inconnu(e).
Observations particulières :
I 308
	
C 1
• En section courante d'une rue bidirectionnelle à 4 voies et plus.
• Traversée dans la zone contiguë d'un passage piéton avec refuge, sans feux.
• Piétonne, âgée de 82 ans, heurtée en 2eme partie de la chaussée par véhicule conduit par
homme de 28 ans.
• Pas d'alcoolémie.
Observations particulières :
( 309	 G,
• Intersection à priorité à droite.
• Traversée à droite du carrefour d'une rue bidirectionnelle.
• Piéton, âgé de 83 ans, heurté en 2eme partie de chaussée par véhicule venant de droite, tout
droit et conduit par jeune homme de 24 ans.
• Pas d'alcoolémie.
Observations particulières :
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f	
310
• En section courante d'une rue à 2 voies en sens unique et à fort trafic.
• Traversée à plus de 50 m d'un passage piéton.
• Piétonne, âgée de 49 ans, heurtée sur la Jere file par un véhicule conduit par une femme âgée
de 38 ans.
• Pas d'alcoolémie.
Observations particulières :
l 311
	
G
Carrefour à priorité à droite.
Côté de traversée non déterminable.
▪ Piéton, âgé de 78 ans, heurté en
lare partie de chaussée d'une rue bidirectionnelle.
Pas d'alcoolémie.
Observations particulières :
1312	 G I
• Carrefour à feux.
• Traversée à droite du carrefour d'une rue bidirectionnelle sans refuge.
• Piétonne, âgée de 63 ans, heurtée en lere partie de chaussée par véhicule venant tout droit et
conduit par homme de 29 ans.
• Pas d'alcoolémie.
Observations particulières :
1313	 H
• Intersection à priorité à droite.
• Traversée à droite du carrefour, d'une rue à sens unique sans couloir bus à contresens.
Piéton, âgé de 26 ans, heurté en 2eme partie de chaussée par véhicule venant tout droit et
conduit par jeune homme de 19 ans.
• Pas d'alcoolémie .
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Observations particulières :
[314	 G[
• Carrefour à priorité à droite.
• Traversée à gauche du carrefour d'une rue bidirectionnelle.
• Piéton, âgé de 94 ans, heurté en 1ère partie de chaussée par un véhicule venant de gauche et
conduit par jeune homme de 22 ans.
• Pas d'alcoolémie.
Observations particulières :
315
	
G
• Carrefour à feux.
• Traversée à gauche du carrefour d'une rue bidirectionnelle avec refuge.
• Piétonne, âgée de 26 ans, heurtée en 2eme partie de chaussée par véhicule venant tout droit.
• Conducteur(trice) inconnu(e).
Observations particulières :
l 316
	
C
• Rue bidirectionnelle, à 4 voies et plus, avec refuge.
• Traversée dans la zone contiguë d'un passage piéton sans feux.
• Piétonne, âgée de 80 ans, heurtée dans la 1ère partie de la chaussée.
• Conducteur(trice) inconnu(e).
Observations particulières :
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317
	
G
• Carrefour à feux.
• Traversée à droite du carrefour d'une rue bidirectionnelle avec refuge.
• Piéton, âgé de 79 ans, heurté en 1 ère partie de chaussée par véhicule tournant à droite et
conduit par homme de 34 ans.
• Pas d'alcoolémie.
Observations particulières :
1318	 G1
• Carrefour à priorité à droite.
• Traversée à gauche du carrefour d'une rue bidirectionnelle.
• Piéton, âgé de 40 ans, heurté en 1 ere partie de chaussée par un véhicule venant de gauche et
conduit par femme de 49 ans.
• Pas d'alcoolémie.
Observations particulières :
• Carrefour à feux.
• Traversée à droite du carrefour d'une rue bidirectionnelle avec refuge.
• Piétonne, âgée de 83 ans, heurtée en lére partie de chaussée par véhicule venant tout droit.
• Conducteur âgé de 38 ans et avec taux d'alcoolémie de 0,49.
Observations particulières :
320
	
G
• Carrefour à feux.
• Traversée à droite du carrefour d'une rue bidirectionnelle sans refuge.
• Piétonne, âgée de 87 ans, heurtée en 1 efe partie de chaussée par véhicule tournant à gauche
et conduit par homme de 38 ans.
• Pas d'alcoolémie .
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Observations particulières :
• Carrefour à feux.
• Traversée à droite du carrefour d'une rue bidirectionnelle avec refuge.
• Piéton, âgé de 74 ans, heurté en l ére partie de chaussée par véhicule venant tout droit et
conduit par jeune homme de 22 ans.
• Pas d'alcoolémie.
Observations particulières :
( 322
	
G
• Carrefour à feux.
• Traversée à droite du carrefour d'une rue bidirectionnelle avec refuge.
• Piéton, âgé de 41 ans avec taux d'alcoolémie de 1,86, heurté en 1 — partie de chaussée par
véhicule venant tout droit et conduit par homme de 30 ans.
Observations particulières :
( 323
	
F
• En section courante d'une voie à sens unique, à 4 voies et plus et à fort trafic, sans passage
piéton.
• Piéton, âgé de 19 ans, heurté sur 3ème file par véhicule conduit par homme de 29 ans.
• Pas d'alcoolémie.
Observations particulières :
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324
	
G
• Carrefour à priorité à droite.
• Traversée à gauche du carrefour d'une rue bidirectionnelle.
• Piétonne, âgée de 86 ans, heurtée en 2ème partie de chaussée par véhicule venant tout droit et
conduit par homme de 71 ans.
• Pas d'alcoolémie.
Observations particulières :
l 325	 E I
• Traversée, dans les 10-50 m (à 30 m) d'un passage piéton sans feux, d'une rue
bidirectionnelle à 4 voies et plus avec refuge.
• Piétonne, âgée de 78 ans, heurtée dans la 2ème partie de la chaussée, par un véhicule conduit
par un homme de 52 ans.
• Pas d'alcoolémie.
Observations particulières :
l 326
	
G
• Carrefour à feux.
• Traversée à gauche du carrefour d'une rue bidirectionnelle avec refuge.
• Piétonne, âgée de 75 ans, heurtée en 2eme partie de chaussée par véhicule tournant à droite
et conduit par homme de 30 ans.
• Pas d'alcoolémie.
Observations particulières :
( 327
	
G
• Carrefour à feux.
• Traversée à gauche du carrefour d'une rue bidirectionnelle avec refuge.
• Piéton, âgé de 70 ans, heurté en 2 éme partie de chaussée par véhicule venant tout droit et
conduit par homme de 27 ans.
• Pas d'alcoolémie .
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Observations particulières :
I	 328
	
F
• Traversée d'une voie bidirectionnelle, sans passage piéton, à fort trafic et à 4 voies et plus.
• Piéton, âgé de 63 ans avec taux d'alcoolémie de 2,16, heurté dans la lère partie de la
chaussée, par véhicule conduit par homme de 40 ans avec taux d'alcoolémie de 2,48.
Observations particulières :
[ 329
	
F
• En section courante d'une voie bidirectionnelle à 2 voies.
• Traversée de nuit avec éclairage public allumé et pluie légère.
• Piéton, âgé de 84 ans, heurté par l'avant d'une VP, conduite par un jeune homme de 24 ans.
• Pas d'alcoolémie.
Observations particulières :
l 330
	
F
• En section courante d'une voie bidirectionnelle à 2 voies.
• Traversée de nuit avec éclairage et sous la pluie.
• Petite fille, âgée de 3 ans, heurtée par l'avant d'une VP, conduite par homme de 35 ans.
• Pas d'alcoolémie.
Observations particulières :
331
• En section courante d'une voie bidirectionnelle à 2 voies.
• Traversée par temps couvert sur chaussée mouillée.
• Piéton, âgé de 84 ans, heurté par l'avant d'un VL, conduit par un jeune homme de 20 ans.
• Pas d'alcoolémie .
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Observations particulières :
332
• En section courante d'une voie bidirectionnelle à 2 voies.
• Piétonne, âgée de 75 ans, heurtée par l'avant droit d'un PL, conduit par un homme de 35 ans
(taux d'alcoolémie de 0,01).
Observations particulières :
333
	
A
• En section courante d'une voie bidirectionnelle à 2 voies.
• Traversée sur passage piéton.
• Piéton, âgé de 40 ans, avec taux d'alcoolémie de 1,93, heurté par l'avant d'un VL, conduit par
un homme âgé de 34 ans et avec un taux d'alcoolémie de 0,36.
Observations particulières :
334
	
F
• En section courante d'une voie bidirectionnelle à 2 chaussées séparées par un large TPC
planté.
• Piéton, âgé de 81 ans, heurté alors qu'il traverse une des chaussées à 3 voies et de 9 m de
large.
• Conducteur du VL âgé de 43 ans.
• Pas d'alcoolémie.
Observations particulières :
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335
	
F
• En section courante d'une voie bidirectionnelle à 2 x 2 voies séparées par un TPC.
• Piéton, âgé de 33 ans, heurté sur voie de gauche de la 2 ème chaussée traversée par l'avant
gauche d'un VL survenant sur sa droite en sortant d'un tunnel.
• Conducteur âgé de 44 ans.
• Pas d'alcoolémie.
Observations particulières :
• Possible effet « trou noir » avec soleil éblouissant le conducteur compte tenu de la date et de
l'orientation du tunnel.
• Chaussée en pente descendante.
1336
	
F
• En section courante d'une rue bidirectionnelle à 2 voies.
• Piétonne, âgée de 81 ans, heurtée par l'avant gauche d'un VL conduit par un homme de
29 ans.
• Pas d'alcoolémie.
Observations particulières :
337
	
G
• Intersection en T à priorité à droite.
• Traversée de nuit à gauche du carrefour d'une voie bidirectionnelle à 2 voies, sur passage
piéton, la chaussée étant mouillée.
• Piétonne, âgée de 44 ans et avec un taux d'alcoolémie de 1,93, heurtée en 2 ème partie de
traversée par l'avant gauche d'un VL survenant sur sa droite.
• Conducteur âgé de 31 ans et avec un taux d'alcoolémie de 0,94.
Observations particulières :
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338
	
G
• Intersection cruciforme équipée de signalisation lumineuse.
• Traversée sur passage piéton à droite du carrefour d'une voie bidirectionnelle.
• Piétonne, âgée de 76 ans, heurtée en
1ère partie de traversée par VL survenant sur sa gauche
et conduit par un homme de 32 ans.
• Pas d'alcoolémie.
• Etat des feux inconnu.
Observations particulières :
• Il n'y aurait pas de feux piéton.
339
	
F
• En section courante d'une chaussée bidirectionnelle à 2 voies.
• Traversée à plus de 50 m d'un passage piéton.
• Conducteur (73 ans) circulant à vive allure, heurte une femme (83 ans) qui s'est engagée
brusquement sur la chaussée pour traverser de la droite vers la gauche par rapport au sens de
marche du VL . Choc sur la l ere partie de la traversée.
• Pas d'alcoolémie.
Observations particulières :
340
	
C
• En section courante d'une voie bidirectionnelle à 3 voies.
• Traversée dans la zone contiguë (1 m) d'un passage piéton implanté en fin de zone de
rattachement de 2 voies à 1 voie d'une chaussée large de 9,45 m.
• Couple âgé sortant d'un cimetière ; mari âgé de 83 ans et avec taux d'alcoolémie de 0,10 g/I,
heurté dans la 2eme partie de la chaussée (3eme voie).
• Conducteur, âgé de 29 ans, circulant à environ 70 km/h, s'est rabattu sur la voie de droite et a
freiné trop tard.
Observations particulières :
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341
	
E
Le piéton âgé de 86 ans traversait la rue à une vingtaine de mètres d'un passage-piéton lorsqu'il
a été heurté par un VL survenant sur sa gauche alors qu'il était encore sur la première partie de
la chaussée . Le conducteur était âgé de 59 ans.
Observations particulières :
f 342
	
F
• En section courante de la RN 6 à 2 x 2 voies séparées par un TPC + stationnement en long
bilatéral.
• Traversée à plus de 50 m d'un passage piéton à une intersection équipée de feux tricolores.
• Piétonne (43 ans), heurtée sur la première voie de la première chaussée par un VL survenant
sur sa gauche et conduit par un homme de 32 ans.
• Pas d'alcoolémie.
Observations particulières :
I 343
	
C
• En section courante d'une chaussée de 10,50 m de largeur avec marquage de 3 voies de
3,50 m, la voie centrale étant neutralisée par de la peinture.
• Piéton, âgé de 77 ans, engagé sur la chaussée à 6,3 m en aval du passage piéton . Il était
encore sur la première voie lorsqu'il s'est fait heurter par une voiture particulière survenant sur
sa gauche.
• Conducteur âgé de 36 ans.
• Pas d'alcoolémie.
Observations particulières :
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344
	
A
• En section courante d'une voie bidirectionnelle à 2 x 2 voies séparées au lieu de l'accident par
un TPC sur lequel s'appuie un passage piéton.
• Stationnement unilatéral existant sur un côté de la chaussée occupé au moment de l'accident ;
stationnement interrompu au droit du passage piéton.
• Le piéton, âgé de 60 ans, a surgi en courant sur le passage piéton et s'est fait heurter sur la
deuxième voie par un VL survenant sur sa gauche et conduit par un homme de 34 ans.
• Pas d'alcoolémie.
Observations particulières :
• Chaussée humide et glissante.
345
	
A I
• En section courante d'une voie bidirectionnelle à 2 voies séparées par bande continue.
• Traversée sur passage piéton implanté en sortie d'un virage à gauche.
• Le piéton, âgé de 90 ans, a surgi d'entre des véhicules en stationnement de part et d'autre du
passage piéton ; il s'est fait heurter sur la première partie de la chaussée par un véhicule léger
venant sur sa gauche.
• Conducteur âgé de 34 ans.
• Pas d'alcoolémie.
Observations particulières :
346
	
G
• Carrefour équipé de signalisation lumineuse tricolore.
• Traversée à gauche du carrefour d'une voie bidirectionnelle, sans refuge.
• Piéton, âgé de 44 ans, heurté en deuxième partie de chaussée par un véhicule venant tout
droit et conduit par un homme âgé de 35 ans.
• Pas d'alcoolémie.
Observations particulières :
• Aucune autre information que celles du BAAC.
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[347
	
G
• Carrefour à feux tricolores . Rue bidirectionnelle de 13 m de large.
• Traversée à droite du carrefour, au droit d'un mini souterrain, à proximité d'un passage piéton
souterrain, d'une rue bidirectionnelle de 13 m de large.
• Piéton, âgé de 51 ans (taux d'alcoolémie = 0,75 g/I), heurté en deuxième partie de chaussée
par un véhicule venant de droite tout droit.
• Conducteur âgé de 28 ans (pas d'alcoolémie).
Observations particulières :
• Aucune autre information que celles du BAAC.
( 348
	
E
• Rue bidirectionnelle à 2 voies sans refuge.
• Traversée dans les 10-50 m d'un passage-piéton sans feux.
• La piétonne âgée de 52 ans a été heurtée dans la première partie de la chaussée par un
véhicule conduit par un homme de 26 ans (pas d'alcoolémie).
Observations particulières :
• Pas d'autres informations hormis celles du BAAC.
349
	
G J
• Intersection avec feux tricolores.
• Traversée à gauche du carrefour d'une voie bidirectionnelle sans refuge.
• Le piéton âgé de 61 ans s'est fait heurter en deuxième partie de chaussée par un véhicule
venant tout droit et conduit par un homme âgé de 63 ans avec un taux d'alcoolémie de
0,97 g/l.
Observations particulières :
• Pas d'autres informations hormis celles du BAAC.
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350
	
F
• Traversée d'une rue courante bidirectionnelle à plus de 50 m d'un passage piéton.
• Piéton, âgé de 65 ans, heurté en première partie de chaussée par une moto conduite par un
homme âgé de 24 ans.
• Pas d'alcoolémie.
Observations particulières :
• La victime handicapée par une surdité n'a pas entendu la moto arriver.
I
351
	
G1
• Intersection à priorité à droite.
• Traversée à gauche de l'intersection d'une voie bidirectionnelle.
• Le piéton, âgé de 83 ans, a été heurté en première partie de chaussée par un véhicule venant
sur sa gauche et conduit par un homme de 51 ans.
• Pas d'alcoolémie.
Observations particulières :
• Aucune autre information que celles du BAAC.
• Traversée en section courante d'une rue bidirectionnelle à deux voies et dans les 10 - 50 m
d'un passage piéton sans feux et sans refuge.
• Le piéton âgé de 10 ans s'est engagé sur la chaussée entre 2 voitures en stationnement et a
été heurté en deuxième partie de chaussée par un VL conduit par une femme âgée de 49 ans.
• Pas d 'alcoolémie.
Observations particulières :
• Aucune autre information que celles du BAAC.
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353
	
G
• Intersection cruciforme équipée de feux tricolores.
• Traversée à droite du carrefour d'une rue bidirectionnelle à 5 voies avec refuge (2 voies -
refuge - 3 voies).
• La vieille dame (91 ans) s'est engagée sur le passage piéton . Elle a été heurtée sur la
première partie de la chaussée, deuxième voie, par un véhicule venant sur sa gauche après
avoir tourné à droite et conduit par un homme de 76 ans.
• Pas d'alcoolémie.
Observations particulières :
354
	
H
• Intersection équipée de feux tricolores.
• Traversée à droite du carrefour d'une voie à sens unique en sortie de carrefour.
• Piéton âgé de 85 ans heurté en première partie de chaussée par véhicule ayant tourné à
gauche et arrivant sur la droite du piéton qui a traversé en aval du passage piéton.
• Conducteur âgé de 76 ans.
• Pas d'alcoolémie.
Observations particulières :
355
Observations particulières :
• Pas de réponse.
• Pas d'information hormis le BAAC .
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356
	
A
Le cyclomotoriste âgé de 15 ans, transportant son frère âgé de 13 ans, tous deux étant casqués,
rentrait à son domicile en suivant 2 autres 2 roues . A l'approche du passage piéton, il voit le
premier 2 roues faire un écart sur la droite et découvre à ce moment le piéton âgé de 86 ans
traversant de la droite vers la gauche . Le premier 2 roues a fait cet écart pour passer derrière le
piéton, entre ce dernier et le trottoir de droite . Le deuxième 2 roues passe au milieu de la voie
derrière le piéton qui atteint le zébra central . Le cyclo roulant à 40-45 km/h, pour ne pas heurter
le deuxième 2 roues qu'il suit à 2 m, fait un écart sur la gauche et percute le piéton au milieu du
zébra .Observations particulières :
l 357	 A l
• Rue à sens unique à 2 voies sans marquage et stationnement unilatéral côté droit.
• Le conducteur du Renault Trafic âgé de 23 ans circulait sur la gauche de la chaussée après
avoir effectué un dépassement . A l'approche de la poste, il ne voit pas un piéton âgé de
84 ans engagé sur le passage-piéton venant du trottoir de droite . Surpris, il freine (traces de
18 m) mais ne peut éviter le choc sur la deuxième partie de la chaussée.
Observations particulières :
l 358
	
C
Au moment de l'accident, la circulation est dense et composée d'une proportion élevée de PL en
raison de nombreuses navettes entre des carrières et un chantier autoroutier d'ASF (aucune
possibilité de contourner Caussade n'existe) . En attendant de pouvoir s'introduire sur l'anneau du
giratoire, la file de véhicules s'arrête puis redémarre avant de s'arrêter à nouveau quelques
mètres plus loin, y compris sur les 2 passages piétons distants de 30 m l'un de l'autre . Le mari de
la victime gare son véhicule sur le trottoir de droite de la chaussée en sens unique . Son épouse
âgée de 82 ans sort du véhicule, le contourne par l'arrière et coupe la file de véhicules à l'arrêt
devant un PL de 38 t . Son conducteur (âgé de 48 ans) du haut de sa cabine ne la voit pas car
elle est petite (1,50 m) . Il avance d'environ 1,5 m et la victime est écrasée par la roue avant
gauche du PL, c'est-à-dire en 2eme partie de chaussée.Observations particulières :
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• Intersection à priorité à droite.
• Traversée à gauche du carrefour, d'une voie bidirectionnelle de 8,50 m de large avec
marquage axial, encadrée de très larges bas côtés servant de parking en épis avec voie
d'accès, puis d'un trottoir de 2,50 m bordant les habitations.
• La piétonne, âgée de 84 ans, vêtue de sombre, traversant sur un passage piéton, allait arriver
de l'autre côté quand elle a été heurtée par l'avant-droit d'une Citroën Visa conduite par une
jeune fille de 22 ans avouant son peu d'expérience de la conduite n'ayant son permis que
depuis 1 an.
Observations particulières :
• Un panneau publicitaire lumineux et une cabine téléphonique éclairée implantés à l'extrémité
du passage piéton ont pu jouer un rôle néfaste en opposition à l'éclairage public insuffisant.
1360
• Piétonne âgée de 78 ans.
• Conducteur âgé de 22 ans.
• Pas d'alcoolémie.
Observations particulières :
• Pas de réponse.
• Aucune autre information que celles du BAAC.
361
• Piétonne âgée de 83 ans.
• Conducteur âgé de 56 ans.
• Pas d'alcoolémie.
Observations particulières :
• Pas de réponse.
• Aucune autre information que celles du BAAC.
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362
• En section courante d'une voie bidirectionnelle à 2 voies de 3,50 m de large séparées par un
TPC peint de 2 m de large.
• Traversée sur un passage piéton, sans feux ni refuge en dur, long de 9 m, par une nuit noire
avec un éclairage public allumé mais peu efficace.
• Piéton, âgé de 74 ans, heurté en 2eme partie de chaussée par l'avant droit d'une VP survenant
sur sa droite.
• Conducteur, âgé de 33 ans, déclarant n'avoir vu le piéton que lorsqu'il est retombé sur le
capot.
• Pas d'alcoolémie.
Observations particulières :
( 363	 A i
Le piéton, âgé de 66 ans, est sorti du restaurant et a entrepris de traverser sur passage piéton la
RN 98 large de 9 m (2 voies de 3,50 m séparées par un TPC peint de 2 m de large) . Arrivé sur la
deuxième partie de la chaussée ; il a été heurté par l'avant gauche d'une Renault 5 blanche ou
de couleur claire dont le conducteur (ou la conductrice) a pris la fuite et reste inconnu(e) à ce
jour.
Observations particulières :
• Accident survenu en même lieu et de façon identique à celui n° 362.
364
• Piétonne âgée de 75 ans.
• Conducteur âgé de 27 ans.
• Pas d'alcoolémie.
Observations particulières :
• Pas de réponse.
• Aucune autre information que celles du BAAC.
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365
• Piétonne âgée de 89 ans.
• Conducteur âgé de 28 ans.
• Pas d'alcoolémie.
Observations particulières :
• Pas de réponse.
• Aucune autre information que celles du BAAC.
366
• Piéton âgé de 62 ans.
• Conductrice âgée de 61 ans.
• Pas d'alcoolémie.
Observations particulières :
• Pas de réponse.
• Aucune autre information que celles du BAAC.
367
• Accident hors agglomération : éliminé.
Observations particulières :
( 368
	
E
• En section courante d'une voie à 3 voies, à sens unique de la droite vers la gauche par rapport
au sens de traversée du piéton.
• Traversée dans les 10-50 m d'un passage piéton à feux tricolores.
• Piétonne, âgée de 66 ans, heurtée à la fin de sa traversée sur la voie la plus à droite (3eme file)
par une VP conduite par jeune femme âgée de 22 ans, passée au feu vert.
• Pas d'alcoolémie.
Observations particulières :
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369
• Piétonne âgée de 74 ans.
• Conductrice âgée de 63 ans.
• Pas d'alcoolémie.
Observations particulières :
• Pas de réponse.
• Aucune autre information que celles du BAAC.
370
• Piéton âgé de 74 ans.
• Conducteur âgé de 22 ans.
• Pas d'alcoolémie.
Observations particulières :
• Pas de réponse.
• Aucune autre information que celles du BAAC.
371
• Accident hors agglomération : éliminé
Observations particulières :
I 372
• Piétonne âgée de 87 ans.
• Conducteur âgé de 72 ans.
• Pas d'alcoolémie.
Observations particulières :
• Pas de réponse.
• Aucune autre information que celles du BAAC.
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373
	
G
• Vaste carrefour cruciforme équipé de Stop sur les débouchés de la voie transversale
secondaire.
• Traversée à droite du carrefour, à 15 m d'un passage piéton en baïonnette, à feux tricolores et
refuge central, de la chaussée prioritaire à 2 x 2 voies.
• Piéton, âgé de 40 ans et avec un taux d'alcoolémie de 2,8, heurté sur la 4ème voie, en fin de
traversée, par un VL survenant sur sa droite et conduit par un homme de 43 ans sans
alcoolémie.
Observations particulières :
• Chaussée mouillée . Aménagement discutable : passage piéton à feux dans un carrefour avec
Stop.
f374
	
G
• Intersection cruciforme à feux tricolores.
• Traversée à gauche de l'intersection, à côté du passage piéton, d'une chaussée
bidirectionnelle à 2 voies de 3,50 m, un refuge de 1 m et une 3 eme voie de 3,50 m.
• Piéton, âgé de 72 ans, heurté sur la 3eme et dernière voie, par un VL conduit par un homme de
60 ans, d'origine non locale, qui a franchi l'intersection au feu vert.
• Pas d'alcoolémie.
Observations particulières :
375
	
G
Un piéton âgé de 44 ans et avec un taux d'alcoolémie de 2,97 g/I traverse à gauche de
l'intersection la RD 8, voie prioritaire . Arrivé en 2eme partie de chaussée, il se fait heurter par un
véhicule survenant sur sa droite et conduit par un homme de 30 ans (dépistage négatif).
Observations particulières :
• Chaussée mouillée .
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376
• Piéton 9 ans, blessé léger.
• Accident éliminé.
Observations particulières :
377
	
F
Un piéton, âgé de 66 ans avec un taux d'alcoolémie de 2,59, traverse, hors passage piéton, une
rue bidirectionnelle de 7,50 m de large sans marquage, encadrée de 2 trottoirs de 2,50 m de
large chacun . Alors qu'il finit sa traversée, un VL survenant sur sa droite le heurte . La conductrice
est âgée de 46 ans (dépistage négatif).
Observations particulières :
I 378
	
C i
▪ En section courante, à environ 4 m d'un passage piéton, la piétonne, âgée de 87 ans et
équipée de lunettes et d'appareils auditifs, traverse une rue bidirectionnelle large de 8 m avec
marquage axial . Le stationnement est autorisé sur la chaussée le long du trottoir mais n'est
pas matérialisé par de la peinture.
La piétonne aurait été gênée par un véhicule en stationnement qu'elle aurait contourné avant
de déboucher sur la voie de circulation . Là, elle a été percutée par l'avant-droit d'un VL
arrivant sur sa gauche et conduit par un homme âgé de 34 ans et avec un taux d'alcoolémie
de 0,42.
Observations particulières :
379
	
F
• En section courante d'une voie courante bidirectionnelle de 5,80 m de large avec marquage
axial discontinu.
• Piétonne, âgée de 78 ans, avec un taux d'alcoolémie de 0,12, venant de fuguer de la maison
de retraite située 250 m du lieu de l'accident, surgit à 3 m devant le VL conduit par un homme
de 31 ans (dépistage négatif).
• Trajectoire de la piétonne inconnue.
Observations particulières :
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380
	
G
• Intersection cruciforme équipée de feux tricolores.
• Traversée à droite du carrefour d'une voie bidirectionnelle large de 7,0 m, sans passage
piéton.
• Piéton, âgé de 34 ans et avec taux d'alcoolémie de 1,62, changeant brutalement de direction
et traversant, heurté en 1 e`e partie de chaussée par véhicule ayant franchi le carrefour au feu
vert et conduit par homme de 53 ans.
Observations particulières :
Après cet accident, des passages piétons ont été marqués sur la voie en cause de part et d'autre
du carrefour.
381
	
F
• En section courante d'une voie bidirectionnelle à 2 voies avec marquage axial.
• Piétonne, âgée de 87 ans, heurtée en
2eme partie par un VL survenant sur sa droite et conduit
par un homme de 57 ans.
• Pas d'alcoolémie.
Observations particulières :
• Chaussée déformée par le passage des camions.
l 382
	
G
• Intersection cruciforme à priorité à droite.
• Traversée à droite du carrefour d'une voie bidirectionnelle.
• Piétonne, âgée de 83 ans, heurtée sur la l efe partie de la chaussée par un VL venant sur sa
gauche et conduit par homme de 23 ans.
• Pas d'alcoolémie.
Observations particulières :
• Chaussée mouillée .
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( 383	 G I
• Intersection en T d'une voie bidirectionnelle prioritaire de 9 m de large, à 2 voies et d'une voie
secondaire munie d'un Stop.
• Traversée à droite du carrefour de la voie prioritaire, sur passage piéton, de nuit avec
éclairage public allumé et forte pluie.
• Le piéton, âgé de 85 ans et vêtu de vêtements sombres, est descendu d'un bus, l'a contourné
par l'arrière et s'est engagé sur un passage piéton éclairé par 2 appareils suspendus au-
dessus de la chaussée ; celui situé au-dessus de la lere partie de la traversée ne fonctionnait
pas. Le piéton a donc débouché derrière le bus d'une zone d'ombre et sous une forte pluie
neigeuse.
• Le conducteur âgé de 27 ans ne l'a pas vu et l'a heurté sur la 2eme partie de la chaussée, en
arrivant à faible vitesse sur la droite du piéton (arrêt à 3,40 m en aval du passage-piéton).
• Pas d'alcoolémie.
Observations particulières :
I	
384
	
E
• En section courante d'une voie bidirectionnelle à 2 voies.
• Traversée dans les 10-50 m d'un passage piéton à feux.
• Piétonne, âgée de 92 ans, heurtée par conducteur de 38 ans dans la 1 è1B partie de la
chaussée.
• Pas d'alcoolémie.
Observations particulières :
( 385
	
C
• En section courante d'une chaussée bidirectionnelle à 2 voies.
• Traversée dans la zone contiguë d'un passage piéton sans feux.
• Piéton, âgé de 86 ans et avec taux d'alcoolémie égal à 0,2, heurté en 2ème partie de chaussée
par un véhicule conduit par une femme de 40 ans (pas d'alcoolémie).
Observations particulières :
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386
	
F
• En section courante d'une voie bidirectionnelle à 4 voies et plus . Sans passage-piéton dans
les 50 m de part et d'autre du lieu de l'accident.
• Piéton âgé de 37 ans avec un taux d'alcoolémie de 2,94, heurté en lare partie de la chaussée.
• Conducteur âgé de 53 ans, taux d'alcoolémie O.
Observations particulières :
387
	
F
• En section courante d'une voie bidirectionnelle à chaussées séparées et à 4 voies ou plus.
• Traversée à plus de 50 m d'un passage piéton.
• Piéton âgé de 37 ans heurté sur la 1ère chaussée par une voiture particulière conduite par un
homme âgé de 27 ans qui dépassait une autre voiture particulière conduite par un homme de
42 ans.
▪ Pas d'alcoolémie.
Observations particulières :
( 388	 E I
• En section courante d'une chaussée bidirectionnelle à 4 voies ou plus.
• Dans les 10-50 m d'un passage-piéton sans feux.
• Piéton âgé de 47 ans heurté en 1 ère partie de chaussée par un véhicule conduit par un homme
de 56 ans.
• Pas d'alcoolémie.
Observations particulières :
389
	
F
• En section courante d'une voie bidirectionnelle à 4 voies ou plus à fort trafic.
• A plus de 50 m d'un passage piéton.
• Piétonne âgée de 69 ans heurtée en lève partie de chaussée par un véhicule conduit par un
homme de 28 ans.
• Pas d'alcoolémie .
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Observations particulières :
390
	
A
• En section courante d'une voie bidirectionnelle à 2x2 voies séparées par un refuge.
• Piéton âgé de 32 ans heurté sur passage piéton sans feux par voiture particulière conduite par
un homme de 28 ans.
• Pas d'alcoolémie.
Observations particulières :
l 391
	
G
• Intersection en T équipée de feux tricolores.
• Traversée de la voie bidirectionnelle à 2x2 voies avec refuge central (plus 1 voie de tourne à
gauche dans le carrefour).
• Traversée à droite du carrefour sans passage-piéton.
• Piéton âgé de 72 ans heurté en fin de traversée de la 2eme partie de chaussée par un véhicule
survenant sur sa droite et conduit par un homme de 57 ans.
• Pas d'alcoolémie.
Observations particulières :
• En section courante d'une voie bidirectionnelle de 6 m de large.
• Le piéton âgé de 80 ans débouche d'un chemin de terre, traverse une zone de stationnement
et arrivé au milieu de la chaussée, il fait demi-tour pour une raison indéterminée . Il est alors
heurté par un motocycliste, âgé de 37 ans, surpris par sa manoeuvre et survenant sur la
gauche du piéton (avant le demi-tour).
Observations particulières :
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393
	
A
• En section courante d'une voie bidirectionnelle à 2x4 voies de 3 m séparées par un refuge
central.
• Passage-piéton (en baïonnette dans le bon sens) équipé de feux tricolores.
• Piétonne, âgée de 91 ans, heurtée sur la 2ème file de la 2eme chaussée par motocyclette pilotée
par un homme de 39 ans et survenant sur sa droite en ayant le feu vert.
• Pas d'alcoolémie.
Observations particulières :
394
	
G
• Carrefour complexe équipé de feux tricolores.
• Traversée à droite du carrefour d'une voie bidirectionnelle à 5 voies (2 + TPC + 3).
• Piéton, âgé de 61 ans, traversant sur passage piéton, heurté en 1ere partie de chaussée par un
transport en commun de personnes survenant sur sa gauche.
• Conducteur âgé de 26 ans.
• Pas d'alcoolémie.
• Etats des feux inconnus.
Observations particulières :
395
	
A
• En section courante d'une voie bidirectionnelle à 4 voies sans refuge (12,00 m de largeur).
• Traversée sur passage piéton équipé de feux tricolores.
• Piéton âgé de 50 ans heurté en 1 ère partie de chaussée par motocycliste, âgé de 25 ans,
survenant sur sa gauche.
• Alcoolémie : piéton : 0,15 - motocycliste : 0,25.
• Etat des feux inconnu.
Observations particulières :
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396
	
G
• Intersection en T équipée de signalisation lumineuse tricolore.
• Traversée sur passage-piéton à gauche de l'intersection d'une voie bidirectionnelle à
2x2 voies sans refuge.
• Piétonne âgée de 45 ans heurtée sur la 2ème partie de la chaussée par une VP conduite par un
homme de 33 ans.
• Pas d'alcoolémie.
Observations particulières :
397
	
F
• En section courante d'une voie bidirectionnelle large de 9 m avec 2 voies, stationnement
unilatéral et marquage axial discontinu.
• Traversée à 57 m d'un passage piéton, de nuit avec éclairage public allumé.
• Piéton, âgé de 86 ans et avec un taux d'alcoolémie de 0,51, s'engageant sur la chaussée
entre des véhicules en stationnement, heurté en 2 ème partie de chaussée par VL conduit par
homme de 28 ans, sans alcoolémie.
Observations particulières :
398
	
G I
• Intersection en T à priorité à droite.
• Traversée sur passage-piéton à gauche du carrefour d'une chaussée bidirectionnelle de
9,70 m de large.
• La piétonne âgée de 56 ans est heurtée en 2ème partie de chaussée par une moto arrivant sur
sa droite et pilotée par un homme de 21 ans.
• Pas d'alcoolémie.
Observations particulières :
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399
• Traversée en section courante d'une voie bidirectionnelle de 12 m de large, avec marquage
axial et stationnement unilatéral occupé au moment de l'accident . Pas de refuge.
• L'enfant, âgé de 2 ans et demi, est passé entre 2 voitures en stationnement. Arrivé à 2,90 m
du trottoir sur la lère partie de chaussée, il a été heurté par une BMW arrivant sur sa gauche
et conduite par un homme de 37 ans et ayant son permis de conduire depuis 2 ans et 7 mois.
• Passages piétons à des intersections à feux à 18 m d'un côté et 30 m de l'autre du lieu de
l'accident.
Observations particulières :
• Le petit garçon est signalé « accompagné D . Pas d'autre information.
400
	
C
• En section courante d'une chaussée bidirectionnelle de 9,60 m de large, mouillée par une
pluie forte.
• Traversée dans la zone contiguë (< 10 m) d'un passage piéton sans refuge et sans feux.
• Le piéton, âgé de 80 ans, a traversé en biais et a été heurté en 2eme partie de chaussée par
une VP arrivant sur sa droite et conduite par un homme de 26 ans.
• Pas d'alcoolémie.
Observations particulières :
f 401
	
G
• Intersection en T équipée de feux tricolores.
• Traversée sur passage piéton à droite du carrefour d'une chaussée bidirectionnelle de 19 m
de large, comprenant 1 couloir bus et 2 voies de circulation dans chaque sens, sans refuge ni
séparateur.
• Le piéton, âgé de 65 ans, s'est engagé sur le passage et a été heurté sur la 1ère partie de la
chaussée par une moto BMW survenant sur sa gauche et conduite par un homme de 25 ans.
• Pas d'alcoolémie.
Observations particulières :
• Etat des feux inconnu .
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402
	
H
• Intersection cruciforme de 2 voies à sens unique et équipée de feux tricolores.
• Traversée à droite du carrefour d'une rue à 3 voies à sens unique et sans refuge.
• Piéton, âgé de 37 ans, engagé sur le passage piéton et heurté sur la première file par un VL
venant tout droit sur sa gauche et dont le conducteur est âgé de 35 ans.
• Pas d'alcoolémie.
Observations particulières :
• Etat des feux inconnu.
403
	
E
• En section courante d'une voie bidirectionnelle de 11,40 m de large à 2 x 2 voies avec ligne
continue axiale, sans refuge.
• Le piéton, âgé de 73 ans et tenant une bicyclette à la main, s'est engagé sur la chaussée à
24 m en aval d'un passage piéton d'une intersection en T équipée de feux . La victime était
encore sur la première file lorsqu'elle a été heurtée par une VP survenant sur sa gauche et
ayant franchi l'intersection au feu vert.
• Le conducteur de la VP avait 86 ans.
• Pas d'alcoolémie.
Observations particulières :
404
	
A I
• En section courante d'une voie bidirectionnelle à 2 x 2 voies de 3,00 m de large séparées par
un terre-plein central.
• Traversée au droit d'un passage piéton (avec baïonnette réduite sur le TPC), sans feux.
• 2 jeunes garçons, âgés de 12 ans, s'engagent en courant sur la chaussée en passant devant
un semi remorque arrêté sur la voie de droite en empiétant sans doute sur le passage piéton.
• Le premier atteint le TPC quand survient sur la voie de gauche une Renault 21 qui heurte le
deuxième avec l'avant droit malgré une tentative de déport à gauche de son conducteur, âgé
de 26 ans.
• Pas d'alcoolémie.
Observations particulières :
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• En section courante d'une voie bidirectionnelle à 2 voies.
• Traversée dans les 10 - 50 m d'un passage piéton sans feux et sans refuge.
• Piéton, âgé de 43 ans, heurté en
1ère partie de chaussée par un véhicule conduit par un
homme de 25 ans.
• Pas d'alcoolémie.
Observations particulières :
1406	 C I
• En section courante d'une voie bidirectionnelle.
• Traversée dans zone contiguë d'un passage piéton sans feux ni refuge.
• Le jeune garçon, âgé de 13 ans, est sorti rapidement de l'accès piéton de la gare et s'est
engagé sur la chaussée pour rejoindre l'arrêt bus situé de l'autre côté . Il a été heurté par un
véhicule survenant sur sa gauche alors qu'il était encore sur la 1ère partie de chaussée.
Conducteur âgé de 53 ans.
• Pas d'alcoolémie.
Observations particulières :
407
• Piétonne âgée de 84 ans.
• Conducteur âgé de 33 ans.
• Pas d'alcoolémie.
Observations particulières :
• Pas de réponse.
• Aucune autre information que celles du BAAC.
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408
	
G
• Intersection en T.
• Traversée à gauche du carrefour sur passage piéton de la voie prioritaire bidirectionnelle,
large de 8,70 m, avec marquage axial discontinu et stationnement unilatéral sur 1,70 m de
largeur.
• La piétonne, âgée de 79 ans, finissait sa traversée lorsqu'elle a été heurtée par une
motocyclette de 7 CV survenant sur sa droite et pilotée par un homme de 22 ans.
• Pas d'alcoolémie.
Observations particulières :
• La moto de grosse cylindrée avait été mise en première circulation le 22/01/96, soit 17 jours
avant l'accident (manque d'expérience du pilote ?) . Moto hors d'usage après l'accident.
409
• Piéton âgé de 75 ans.
• Conducteur âgé de 21 ans.
• Pas d'alcoolémie.
Observations particulières :
• Pas de réponse.
• Aucune autre information que celles du BAAC.
1410
• Piéton : jeune garçon âgé de 11 ans.
• Conducteur âgé de 39 ans.
• Pas d'alcoolémie.
Observations particulières :
• Pas de réponse.
• Aucune autre information que celles du BAAC.
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411
• Piéton âgé de 29 ans avec taux d'alcoolémie de 2,15.
• Conducteur âgé de 23 ans.
Observations particulières :
• Pas de réponse.
• Aucune autre information que celles du BAAC.
412
• Piétonne âgée de 53 ans.
• Conducteur âgé de 23 ans.
• Pas d'alcoolémie.
Observations particulières :
• Pas de réponse.
• Aucune autre information que celles du BAAC.
l 413
• Piéton âgé de 72 ans.
• Conducteur âgé de 23 ans.
• Pas d'alcoolémie.
Observations particulières :
• Pas de réponse.
• Aucune autre information que celles du BAAC.
414
	
G
• Intersection en T équipée de feux tricolores.
• Traversée sur le passage piéton à droite de l'intersection d'une voie bidirectionnelle.
• Le piéton, âgé de 84 ans, a été heurté au début de sa traversée par le rétroviseur avant droit
d'un véhicule survenant sur sa gauche . Le conducteur, âgé de 75 ans, était passé au feu vert.
• Pas d'alcoolémie .
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Observations particulières :
• Chaussée glissante par suite de précipitations.
1415	 G
• Intersection en T.
• Traversée à droite de l'intersection d'une voie prioritaire bidirectionnelle à 2 voies.
• Piéton, âgé de 55 ans avec taux d'alcoolémie de 2,5, traverse sur passage piéton . Après avoir
franchi l'axe médian, il est heurté par un VL arrivant sur sa droite et conduit par un homme de
66 ans. Un autre VL suivant le premier veut éviter l'accident et se rabat sur le piéton ; son
conducteur a 23 ans.
• Pas d'alcoolémie des 2 conducteurs.
Observations particulières :
• Chaussée mouillée.
1
416
• Piétonne âgée de 85 ans.
• Conductrice âgée de 27 ans.
• Pas d'alcoolémie.
Observations particulières :
• Pas de réponse.
• Aucune autre information que celles du BAAC.
f
417
• Piéton âgé de 82 ans.
• Conducteur âgé de 49 ans.
• Pas d'alcoolémie.
Observations particulières :
• Pas de réponse.
• Aucune autre information que celles du BAAC.
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I
418
• Piéton âgé de 38 ans.
• Conducteur âgé de 29 ans.
• Pas d'alcoolémie.
Observations particulières :
• Pas de réponse.
• Aucune autre information que celles du BAAC.
f
419
	
E
• En section courante d'une voie bidirectionnelle à 2 voies.
• Traversée à 35 m d'un passage piéton sans feux et sans refuge.
• Piéton âgé de 47 ans heurté en 1 efe partie de chaussée par un véhicule conduit par un homme
de 34 ans.
• Pas d'alcoolémie.
Observations particulières :
( 420
	
G
• Intersection équipée de feux tricolores.
• Traversée à gauche du carrefour d'une rue bidirectionnelle avec refuge.
• Jeune fille de 16 ans heurtée en 1 e ~ e partie de chaussée par véhicule venant de gauche et
conduit par jeune femme de 26 ans.
• Pas d'alcoolémie.
Observations particulières :
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1421	 GI
• Intersection équipée de feux tricolores.
• Traversée à droite du carrefour d'une rue bidirectionnelle avec refuge.
• Piétonne âgée de 79 ans heurtée en 1ère partie de chaussée par véhicule venant tout droit et
conduit par un homme de 83 ans.
• Pas d'alcoolémie.
Observations particulières :
422
• Piétonne âgée de 36 ans.
• Conductrice âgée de 23 ans.
• Pas d'alcoolémie.
Observations particulières :
• Pas de réponse.
• Aucune autre information que celles du BAAC.
423
• Piéton âgé de 85 ans.
• Conducteur âgé de 62 ans.
• Pas d'alcoolémie.
Observations particulières
• Pas de réponse.
• Aucune autre information que celles du BAAC.
I 424
• Fillette âgée de 9 ans.
• Conducteur âgé de 37 ans.
• Pas d'alcoolémie .
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Observations particulières :
• Pas de réponse.
• Aucune autre information que celles du BAAC.
425
• Piétonne âgée de 89 ans.
• Conducteur ou conductrice inconnu(e) . En fuite ?
Observations particulières :
• Pas de réponse.
• Aucune autre information que celles du BAAC.
426
• Fillette âgée de 8 ans.
• Conducteur âgé de 50 ans.
• Pas d'alcoolémie.
Observations particulières :
• Pas de réponse.
• Aucune autre information que celles du BAAC.
I
427
• Piétonne âgée de 36 ans.
• Conducteur âgé de 44 ans.
• Pas d'alcoolémie.
Observations particulières :
• Pas de réponse.
• Aucune autre information que celles du BAAC.
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428
• Piétonne âgée de 81 ans.
• Conducteur âgé de 47 ans.
• Pas d'alcoolémie.
Observations particulières :
• Pas de réponse.
• Aucune autre information que celles du BAAC.
429
	
F
• Piéton âgé de 42 ans, heurté par motocyclette pilotée par un homme de 44 ans, en section
courante, à plus de 50 m d'un passage piéton, de nuit sans éclairage public.
• Pas d'alcoolémie.
Observations particulières :
• Aucune autre information que celles du BAAC.
430
• Piétonne âgée de 78 ans, heurtée en intersection, par un PL conduit par un homme âgé de
26 ans.
• Pas d'alcoolémie.
Observations particulières :
• Aucune autre information que celles du BAAC.
431
• Piéton âgé de 15 ans, heurté en section courante, à moins de 50 m d'un passage piéton par
une VP, conduite par un homme âgé de 30 ans.
• Crépuscule.
• Pas d'alcoolémie .
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Observations particulières :
• Aucune autre information que celles du BAAC.
l	 432
• Piéton âgé de 8 ans, heurté, au crépuscule, en section courante, par une VP, conduite par un
homme âgé de 25 ans.
• Pas d'alcoolémie.
Observations particulières :
• Aucune autre information que celles du BAAC.
1433
	
A
• Jeune garçon, âgé de 12 ans, heurté sur passage piéton sans feux, en section courante, de
nuit avec éclairage public allumé et pluie légère, par un véhicule de transport en commun de
personnes, conduit par un homme âgé de 35 ans.
• Pas d'alcoolémie.
Observations particulières :
• Aucune autre information que celles du BAAC.
434
	
C
• En section courante d'une voie à sens unique à 3 voies de 3 m, un couloir bus de 3,15 m de
large et à contre sens et un stationnement de 1,85 m de large (pas de refuge entre bus et
véhicules).
• Le piéton, âgé de 67 ans, avançait sur le trottoir le long du couloir de bus et dans le même
sens, une barrière séparant couloir et trottoir. Arrivé à la hauteur d'une interruption de la
barrière permettant l'accès à un parking, il s'est engagé sur le couloir alors qu'un bus arrivait.
Ce dernier l'a heurté avec l'avant droit.
• Le conducteur du bus était âgé de 38 ans.
• Pas d 'alcoolémie.
Observations particulières :
• Passage piéton à feux à moins de 10 m en amont du lieu de l'accident.
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435
	
GI
• Traversée à gauche d'une intersection à feux tricolores.
e Piéton (âge et sexe inconnus), heurté en 2ème partie de chaussée par VL venant tout droit et
conduit par un homme (âge inconnu).
Observations particulières :
• Accident hors listing.
• Pas de BAAC.
I 436
	
H
• En intersection cruciforme, sans passage piéton, d'une voie prioritaire à 2 voies à sens unique,
plus stationnement unilatéral à droite, et de 2 branches secondaires dont une munie d'un
« Cédez le passage ».
• Traversée à droite du carrefour de la voie prioritaire, de nuit avec éclairage public allumé et
pluie légère.
• Piéton, âgé de 33 ans, avec taux d'alcoolémie de 3,19 et connu des services de police pour
ivresse sur la voie publique (4 PV antérieurs) traverse en courant après s'être engagé entre
2 voitures en stationnement ; il est heurté en fin de traversée par l'avant-gauche d'un VL
conduit par un homme de 26 ans.
Observations particulières :
• Passage piéton existant en amont du lieu de l'accident entre 10 et 50 m.
l 437
	
G
• Intersection cruciforme équipée d'une signalisation lumineuse tricolore.
• Traversée à gauche du carrefour sur passage piéton avec feux mais sans refuge d'une voie
bidirectionnelle de 8,20 m de largeur comprenant 2 voies de 2,90 m et 2 bandes cyclables de
1,20 m.
• Fillette, âgée de 8 ans, heurtée en fin de traversée, par motocyclette 7 CV, survenant sur sa
droite, après avoir franchi le carrefour au vert et pilotée par jeune homme de 21 ans, ayant son
permis A depuis moins d'un mois.
• Pas d'alcoolémie.
Observations particulières :
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I 438
	
H
• Intersection en T d'une voie à sens unique (à 2 voies plus stationnement) et d'une voie
bidirectionnelle à chausées séparées par un large TPC.
• Traversée à gauche du carrefour, de la voie à sens unique, sans passage piéton, de nuit avec
éclairage public «suffisant».
• Fillette, âgée de 8 ans, heurtée sur la 1 ère voie par VP circulant à vive allure au milieu de la
chaussée et survenant sur sa gauche.
• Le conducteur, âgé de 22 ans, avait franchi le carrefour amont au jaune d'après lui, au rouge
d'après 2 témoins.
• Pas d'alcoolémie.
Observations particulières :
439
	
F
• En section courante d'une voie bidirectionnelle à 2 x 2 voies, séparées par un TPC de 1,20 m
de largeur.
• Traversée en biais à 100 m d'un passage piéton, de nuit avec éclairage public.
• La jeune fille, âgée de 15 ans, faisait partie d'un groupe de 9 jeunes qui a traversé la première
chaussée jusqu'au TPC ; de là, la piétonne s'est engagée avec un camarade sur la
2eme chaussée . Elle a été heurtée en fin de traversée par une moto dont le bruit l'avait fait
hésiter alors que son camarade avait rejoint le trottoir.
• Le pilote de la moto Honda 900, âgé de 24 ans, sans permis, ni assurances, circulait à vive
allure et venait de dépasser par la droite une voiture circulant sur la voie de gauche.
• Pas d'alcoolémie.
Observations particulières :
440
	
G
• Intersection en T à priorité à droite.
• Traversée, à droite du carrefour, sur passage piéton sans feux, ni refuge, d'une voie
bidirectionnelle à 2 voies.
• Piétonne, âgée de 74 ans, heurtée en début de traversée, par cyclomoteur survenant sur sa
gauche et piloté par jeune homme de 21 ans.
• Pas d'alcoolémie.
Observations particulières :
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441
	
G
• Intersection cruciforme équipée de signalisation lumineuse.
• Traversée, à gauche du carrefour, d'une voie bidirectionnelle à 2 voies séparées par un large
TPC de 10 m.
• L'enfant, âgé de 7 ans, traversait la 2ème chaussée lorsqu'il a été heurté par un véhicule
survenant sur sa gauche.
• Pas de données sur le conducteur.
Observations particulières :
442
	
G
• Intersection en T à priorité à droite.
• Traversée, à droite du carrefour, sur passage piéton, par pluie légère, d'une voie
bidirectionnelle à 2 voies (7,60 m de large).
• Piéton (âge inconnu), débouchant sur le passage entre 2 véhicules en stationnement, heurté
en leve partie de chaussée par moto de 780 cm 3 , survenant sur sa gauche et pilotée par un
homme (âge inconnu).
• Pas d'alcoolémie.
Observations particulières :
443
	
G
• Intersection cruciforme équipée de signalisation lumineuse tricolore.
• Traversée, à gauche du carrefour, sur passage piéton, d'une voie bidirectionnelle à
2 x 3 voies, avec TPC refuge.
• Piéton, âgé de 48 ans, en état d'ivresse, heurté sur la 3eme voie de la première chaussée par
VL survenant sur sa gauche et franchissant l'intersection avec le feu vert.
Observations particulières :
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1444	 G i
• Intersection cruciforme d'une voie prioritaire et d'une voie secondaire équipée d'un stop.
• Traversée, à droite du carrefour, sur passage piéton, de la voie prioritaire, bidirectionnelle à
2 x 2 voies, avec TPC refuge.
• Piéton, âgé de 78 ans, heurté en fin de traversée (4eme voie) par VP survenant sur sa droite ;
le piéton était masqué à la vue du conducteur par une camionnette qui le dépassait.
• Pas de données sur le conducteur.
Observations particulières :
1445
	
G
• Intersection cruciforme avec ((Cédez le passage» sur la voie secondaire.
• Traversée, sur passage piéton, à droite du carrefour, de la voie prioritaire, bidirectionnelle de
10,90 m de largeur + stationnement bilatéral de 2 m, soit 15 m de traversée sans refuge, ni
feux.
• Piétonne, âgée de 77 ans, heurtée en début de traversée par cycliste survenant sur sa
gauche.
• Pas d'alcoolémie.
Observations particulières :
1	
446
	
E
• En section courante, d'une voie bidirectionnelle, de 8,50 m de largeur dont stationnement
unilatéral de 2 m de large.
• Traversée à 32 m d'un passage piéton, sans feux, ni refuge.
• L'enfant, âgé de 7 ans, s'engage sur la chaussée entre 2 véhicules en stationnement ; il est
heurté en lere partie de chaussée par un VL survenant sur sa gauche.
• Pas de données sur le conducteur.
• Pas d'alcoolémie.
Observations particulières :
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